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Introduction
This guide, eight years in the making, owes its existence to the Council of
European Studies (CBS) at Columbia University. Conceived in 1982 as part of
the CBS "research resources" series for scholars planning a first research trip
abroad, it complements pre-dissertation grants awarded by the Council to
doctoral candidates in the humanities and social sciences. Earlier volumes in
the series, Research resources: libraries and archives in Germany (1975) and
Research resources: libraries and archives in France (rev. ed., 1979), both
authored by Erwin K. Welsch of the University of Wisconsin, Madison, served
as a model and source of inspiration. 1 Although it resembles the earlier CBS
guides, this one hopes to appeal to seasoned scholars as well as newcomers by
consolidating information into a single source. In recent years the National
Endowment for the Humanities has fostered a new program, "Travel to
Collections," which provides travel stipends for researchers using library and
archival collections abroad. For these and other scholars, the guide intends to
substitute groundwork at home for legwork abroad by helping them to plan
their itineraries abroad in advance. Placed on the reference shelf in European
libraries, the guide may also serve foreign researchers in identifying additional
collections of interest to their quests.
The guide does not attempt to cover all fields, however, deliberately
excluding technical, scientific, and medical disciplines, and focusing instead on
the humanities and social sciences. Nor does it attempt to cover all types of
libraries and archives, omitting collections held privately, or not readily open
to the public, collections belonging to business enterprises, and most collections
devoted to a single author or historical figure (except when they are part of a
larger library or archive).
Research guide to libraries and archives in theLow Countries is the first tool
of its kind, to be written in English and aimed primarily at U.S. scholars. It
draws information about indigenous research collections together with major
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bibliographic aids for conducting research in the humanities and social sciences
about the Low Countries of Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. A
variety of published and unpublished sources were used to compile the guide in
addition to three site explorations abroad and continual correspondence with
institutions in the Low Countries. The quest began in 1982 with an attempt to
identify u.S. scholars in the field in order to learn about their experiences with
collections abroad and their research needs. Names were gathered from
foundations, learned societies, and agencies such as the German Marshall
Fund, the Belgian American Educational Foundation, the American Council of
Learned Societies, the Social Science Research Council, the Council for
International Exchange of Scholars, and the Institute of International Education.
Notices were also placed in the Low Countries Newsletter, the AANS
Newsletter (American Association for Netherlandic Studies), and the European
Studies Newsletter (Council for European Studies). Recent Ph.Ds whose
dissertations focused on the Low Countries were tracked down via alumni
offices and faculty directories. In 1983 a survey was sent to all these scholars
and agencies inquiring about their experiences abroad, the collections they used
and the relative significance of these collections to their research. The scope of
the guide was shaped, in part, on the basis of the more than 50 thoughtful
replies to the survey.
The book consists of two major parts: a field guide for research in the form
of an annotated bibliography and an extensive guide to 216 collections found in
Benelux libraries and archives.2 The bibliography, while serving as an
introduction to research in each of the three countries under study, also aims to
augment the second part of the guide by pointing out additional sources of
information. It seeks to identify reference tools which will aid scholars in
carrying out their research and to acquaint them with those who share similar
research interests. It is assumed that serious scholars will have a working
knowledge of the indigenous languages: Dutch and French predominate. 3
Nonetheless, an effort was made to include articles, directories, and research
tools in English as well.
The first section of the bibliography lists the retrospective and current
bibliographies which form the national bibliography for each of the three
countries, beginning with incunabula (works printed before 15(0) and ending
with lists of forthcoming publications. These bibliographies represent the
printed national heritage of the country and, in their current form, are based on
materials deposited under copyright in the respective royal libraries. This
section is arranged chronologically under each country.
The second section identifies the major national union catalogs. Citations
are arranged by type of publication under each country. These catalogs serve
to alert scholars to the locations of specific works. In the Netherlands, the 50-
called "central catalogs" are available online via "PICA" and will no longer
appear in printed form. PICA, or Project for Integrated Catalogue
Automation, is a national library network, established in 1968, that also serves
as a shared cataloging system. In addition, PICA carries a number of other
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important bibliographic databases, such as the Soon-titlecatalogue,
Netherlands; the Bibliograjie vande Nederlandse tool- en ltteratuurwetenschap;
the manuscript letter project, the so-called "Catalogus Epistularum
Neerlandicarum"; and the grey literature database, GLIN ("Grijze Literatuur in
Nederland").
In Belgium, a pilot project is underway to create an online union catalog that
represents the holdings of the Royal Library and major university collections.
There is also discussion about a Flemish Central Catalog. Luxembourg has no
national union catalog equivalent, although its foreign periodical holdings are
represented in some Belgian union lists.
The third section lists the major national biographical dictionaries.
References are arranged by chronological period under each country. These
dictionaries provide biographical information about contemporary and historic
figures who are important to each of the country's national development.
The fourth section describes other directories and guides to collections of
libraries, archives, and museums. A number of these are worthy of special
mention. Colin Steele's Major libraries ofthe world served not only as model
library guide, but also was used for the specific annotations of Benelux libraries
which are covered in this guide. All of the Benelux libraries included in
Steele's work are also covered in this guide. H.P. Hogeweg-de Haart's
Bibliotheken met belangrijke collecties maatschappijwetenschappen was an
important tool in selecting Dutch social science libraries for inclusion. The
reference annual, World of learning, was consulted systematically and remains
the most reliable and accessible source for current directory information about
libraries, archives, and museums abroad. At the national level, the
comprehensive directories published by the "Nederlands Bibliotheek- en
Lektuur Centrum" (NBLC) in The Hague are the most useful and current
sources for specifics about collections of all types in the Netherlands and
Flanders. I refer to the Nederlandse bibliotheek- en documentatiegids,
published triennially since 1984, and the Vlaamse bibliotheek- en
documentatiegids, published for the first time in 1990. Regrettably, there is
not a Francophone counterpart for Belgium at the present time. One must
continue to rely on Janine Verougstraete's Inventaire des centres belges de
recherche... (1982/83) until a new edition appears. Among international
archival resources, two recent issues of Archivumare especially valuable.
These include an "International directory of archives" (volume 33, 1988) and
an "International bibliography of directories and guides to archival repositories"
(volume 36, 1990). At the national level, archive guides for the Belgium are
quite dated, with the 1974-75 publication, Het Rijksarchief in de provincien,
remaining the most current. In the Netherlands the splendid and
comprehensive series, "Overzichten van de archieven en verzamelingen in de
openbare archietbewaarplaatsen in Nederland," should be consulted by any
scholar interested in pursuing archival research in the Netherlands.
The fifth, and most extensive, section of the bibliography contains subject
guides and bibliographies. A selection of the most significant bibliographic
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tools is provided, emphasizing those works of lasting historical value alongside
those which are regularly updated with new editions. In making the selection,
I have concentrated on several types of resources. First of all, subject-specific
directories to libraries, archives, or museums are identified, for example: B.
Hijma's Gids van Afrika-collecties... , (African Studies); Annemieke van
Slobbe's Gids voor topografisch-historische atlassen in Nederland, (Maps and
Cartography); and Marie-Christine Claes' Repertoire des bibliotheques et
centresde documentation en science religieuses de Wallonie, de Bruxelles et du
Grand-Duche de Luxembourg (Theology). Secondly, articles or handbooks
that describe the sources for carrying out research in libraries or archives are
identified. There are numerous examples of this type in the area studies
section, particularly those in the "Guide to the sources for the history of the
nations" series. Third, research guides for specific disciplinary areas are
identified. These include two major tools for the humanities and social
sciences: A.M.J. van Buuren's Vermakelijk bibliografiscn ganzenbord: een
eerstehandleiding bij systemaiisch-blbliografiscn onderzoek op het gebied van
de Nederlandse letterkunde and Harrie C.M. Vorst's Gids voor
literatuuronderzoek in de sociale wetenschappen. In addition, other discipline-
specific resource guides are noted, like Dik de Heer's Politicologlsche
literatuurgids and B. Wessels' Juridische vaardigheden. Fourth, selected,
continuing bibliographies are listed, typically when they have strong coverage
of or are produced in the Low Countries. Among the former are such well-
established bibliographies as the Modern Language Association's MLA
international bibliography (covering Dutch language and Netherlandic
literature), the Modern Humanities Research Association's The year's work in
modem language studies (covering Dutch Studies: language and literature), and
the American Historical Association's Recently publishedarticles (covering the
Low Countries). Examples of especially strong subject bibliographies produced
in the Benelux countries include: "Bibliographie de l'histoire de Belgique"
(History), the Bibliogrofie Nederlandse sociologie (Sociology), the Repertorium
van boekenen tijdschriften betreffende de geschiedenis van Nederland...
(History), and the Bibliografie van de Nederlandse tool- en
literatuurwetenschap... (Language and Literature). Finally, directories of
scholars and/or current research projects are identified. Examples are most
prevalent in the social sciences: Current research in the social sciences,
"Directory of Economists," and "Directory of European political scientists. "
This section is arranged by subject with subheadings for international,
European, Belgian, Dutch, and Luxembourg sources.
A list of works particularly helpful in compiling this bibliography appears at
the end of the introduction. Researchers are advised to consult these
publications for additional information that extends beyond the scope of this
guide. With few exceptions, I have examined all of the materials included in
the bibliography--travelling far and wide via the good services of the University
of Minnesota and Yale University's interlibrary loan offices. In order to assist
readers in tracking down the works cited, I have provided the "International
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Standard Book Number" (ISBN) or the "International Standard Serial Number"
(ISSN), whenever possible. Part I has an author and title index with references
to relevant page numbers which appears at the end of the volume. Personal
names are filed under the root word with the particle (i.e, de, den, van, van
der) inverted after the first name or initial. Also the Dutch "ij" is filed in
alphabetical letter sequence after "L" The author and title index uses italics to
identify books or periodicals and quotation marks to distinguish articles or
series. There is a single subject index to Part I and II of the guide.
The second part of the guide is devoted to describing library and archival
collections in Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. Under each
country, the institutions are listed in alphabetical order by the English name of
the city. 4 The entries are numbered in consecutive order beginning with
Belgium, continuing with the Netherlands, and ending with Luxembourg.
These numbers are used as an internal reference system to other collections.
The descriptions vary in length, a reflection of the amount of information
available about each of them, as well as their relative importance. There are
82 entries for Belgium spanning 22 towns. The title of the institution is given
in the vernacular, using Dutch names for locations in Flanders, and French for
those in Wallonia. In the bilingual capital, Brussels, both French and Dutch
names are provided wherever possible. The 123 entries for the Netherlands are
arranged by the English name of the city; 33 towns arecovered. Luxembourg
is arranged in a similar fashion with 11 entries in three cities.
Each country includes descriptions of the royal library , university libraries,
ministerial and governmental agency libraries, public libraries with research
collections, national archives, archives in the provinces and important
municipalities, major museum and art libraries, theological and religious
collections which are open to the public, and social science research
collections. The entries are filed under the name of the institution in the
vernacular, followed by its English translation. The title of the parent
institution as well as that of the library or archive is provided when needed for
clarity or attribution. Basic directory information is provided: street (visitor's)
address, telephone number, and FAX (facsimile transmission) number.
Because changes in personnel occur with regularity, the names of directors are
omitted. Many of these names can be found, however, in the World of
learning which is revised annually.
The headings in Part IT appear in boldface print and refer to the categories of
information described below. The SIZE OF COLLECTION is indicated in
terms of the number of volumes of books and periodicals. Annual growth rate
is noted, when available. The extent of the archives is usually given in linear
meters. The DFSCRIPTION OF COLLECTION furnishes a historical
overview of the origins and development of the library or archive, as well as a
discussion of its subject strengths and national or international significance.
DECENTRALIZED AND SPECIAL COLLECTIONS describes
collections housed in the main facility in addition to those affiliated with, but
housed apart from, the central library. Numerous university institute and
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departmental collections fall into this category. Under the rubric
CLASSIFICATION AND CATAWGS, the classification system and primary
catalogs--in all forms (card, print, microform, and online) are described. Most
typically, the libraries rely on "UDC," Universal Decimal Classification, or
their own classification scheme to organize their collections. The status of
catalogs is changing rapidly as more and more collections are automated and
"OPAC" or online public access catalogs are implemented. The traditional
card catalogs are most frequently designated as: alphabetical (i.e. main entry),
author, title, subject, keyword, or systematic. Systematic catalogs, which are
commonplace through the Benelux countries, are organized according to a
classified subject scheme. Generally a subject index in printed form is located
with the card catalog to assist researchers in identifying the appropriate subject
terms. In the case of archives, inventories are discussed in this section.
The category devoted to USE OF COLLECTION spells out user access
requirements, such as hours and days of operation, in addition to registration
and cloakroom regulations. Most of the collections contained in the guide are
open to the adult public (over the age of 18) without advance written
permission. However, any prudent, foreign researcher is well-advised to write
in advance since hours and user regulations vary. Writing in advance is not
only a courtesy, but it can also save precious time by ensuring that the
materials needed for consultation are available. When special collections, rare
or unique materials are sought, it is imperative to seek advance permission in
most cases. Benelux libraries and archives are open typically on fewer days
and for fewer hours than their U.S. counterparts. Reduced hours, or annual
closings, are widespread during the summer months of June through August.
American scholars who plan to utilize Benelux collections during the summer
should be wary of this practice, write in advance, and plan their trips
accordingly. They may be further frustrated by the traditional practice of lunch
hour closings (sometimes extending for two hours) and the lack of evening and
weekend hours. Many of the collections described in this guide operate on a
9:00 a.m, to 5:00 p.m, basis, particularly during the summer. Public and
religious holidays are observed with closings.5 Foreign researchers are most
frequently required to present their passports and register their names and
addresses upon entering the library or archive. Many of the institutions do not
permit coats or briefcases into the library, and they must be stashed in a coat
room which mayor may not have lockers or security guards. Researchers are
advised, therefore, to bring the minimum paraphernalia and to have change on
hand in case there are coin-operated lockers. The paragraph on "use of
collection" also provides information about reading rooms, the location of
specific collections in the facility, or even, in certain cases, the number of seats
available for users. When possible, the percentage of the collection in "open
access" (those volumes available to the public on the shelves) is indicated.
However, closed stacks and paging items from the stacks--involving waiting
periods of 15 minutes or more--prevail.
Among the SERVICES noted are photocopying facilities and microform
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readers and printers (all of which are now commonplace). Online search
services are also prevalent in university and public libraries, as well as some
research institutes. Restaurants--or more typically canteens--and book shops
are mentioned under the rubric of "services." The NOTES category carries the
mailing address of institutions when it varies from the street or visitor's
address. It also highlights other libraries or archives which are affiliated with
the institution, particularly when they cooperate in joint projects or networks.
The two final categories, PUBLICATIONS and FOR FURTHER
READING are bibliographies of significant publications and/or serials of the
library or archive and articles or books about it. If the collection prepares a
"user's guide," it is generally noted in the "publications" category. When the
institution's publications are too extensive to list, the reader is referred to its
publications' catalog or other access points. With few exceptions, the citations
in these bibliographies are not repeated in the introductory bibliography,
therefore, readers are encouraged to refer to Part I for additional information.
Each entry was prepared from published and unpublished sources including
correspondence with the local institution. I made visits to more than 60 of the
sites in May 1984 (the Netherlands) and 1985 (Luxembourg and Belgium).
Subsequently all entries were returned to the local institution for verification
and correction, with the majority of hosts replying. A final site visit to the
Netherlands and Belgium was made in March 1990 to bring information up to
date.
The guide closes with an author and title index to Part I, followed by an
institutional index to Part IT and a subject index to Part I and IT combined.
The name of the parent institution and library or archive are filed in
alphabetical order in English, French, and Dutch (as appropriate), in the
institutional index. The institutional main heading appears in capita1letters,
with English translations in lower case. Additional institutions, those which are
not the main focus of an entry, appear in the subject index as well. Locators in
this index point to the entry number, not the page number. The subject index
pertains to the entire guide and includes the names of special collections,
affiliated institutions, people (who are the subject of important collections), and
topics. All university-level libraries are indexed in the subject index under
"University library," followed by their primary identification, usually place
(e.g. Amsterdam, Leuven, etc.). Similarly, museum libraries are grouped
under the subject heading, "Museums," followed by type, for example: fine
arts, historical, or literary. Since virtually all university libraries, and many
archival collections as well, have incunabula, manuscripts, and maps, these
subject headings are used primarily to refer the reader to bibliographic sources
in Part I. Locators in the subject index are to the appropriate page number.
Inevitably, this guide contains oversights and inaccuracies. I appreciate
readers bringing these shortcomings to my attention.
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Endnotes
1. The series also includes volumes on Italy (currently under revision) and the
European Communities.
2. Benelux is used interchangeably with the term Low Countries to designate
the three countries: Belgium, the Netherlands, and Luxembourg.
3. The term, Dutch, is used to designate the official written language in the
Netherlands and the northern provinces of Belgium.
4. The appendix contains a list of the place names of provinces and towns in
their English, French and/or Dutch equivalents.
5. A list of public and religious holidays appears in the appendix.
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National Bibliographies
Belgium
The first printed book in Belgium was issued in 1473 from Aalst, in
Flanders. For historical reasons, Belgium's retrospective national
bibliographies are usually the same as those of the Netherlands--particularly for
the Dutch language. Some French retrospective national bibliographies must
be consulted as well.
Present-day Belgium gained independence in 1830. The current Belgian
national bibliography dates from 1875. Legal deposit with the Royal Library
of Belgium was made compulsory on January 1, 1966.
Incunabula (To 1500)
Polain, M.-Louis. Catalogue des livres imprimes au qutnzieme steele des
bibliotheques de Belgique. 4 vols. Brussels: Pour la Societe des bibliophiles
[etl iconophiles de Belgique, 1932.
Lists incunabula in Belgian libraries, including private collections. There are
some 4,100 entries which consist of author/title, collation, description, and
location of works. Indexes include: facsimiles, concordances with other
important bibliographies, printers, engravers, and a general alphabetical subject
index. The announced list of libraries was never published. An augmented
supplement appeared in 1978.
Polain, M.-Louis. Catalogue des livres imprimes au quinzieme steele des
bibliotheques de Belgique: supplement. Brussels: PI. Tulkens, pour
l' Association des archivistes et bibliothecaires de Belgique, 1978, 615 p.
Identifies additional and corrections to the first edition and then lists new
descriptions. Concordances with other incunabula bibliographies and catalogs.
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1470-1600
Bibliotheca belgica: bibliographie generale des Pays Bas. 7 vols.
Established by Ferdinand van der Haegen and re-edited under the direction
of Marie Therese Lenger. Brussels: Cultures et Civilisation, 1964-1975.
A general retrospective bibliography of early printed books from the
Netherlands and Belgium covering the period from 1470 to 1600. Identifies
works printed in Belgium or the Netherlands and those by Belgian and Dutch
authors printed abroad. The works are arranged in alphabetical order by
printer's name, then by place and title. Provides extensive title descriptions
with biographical and bibliographical annotations, and including facsimiles of
trademarks and typefaces of Belgian and Dutch printers. There are alphabetical
(author/editor), printer, and chronological indexes. Originally published: 1880-
1967. Reprinted in 1979.
Johnson, Alfred Forbes, and Victor Scholderer. Short-title catalogue of
booksprinted in the Netherlands and Belgium and ofDutchand Flemish
booksprinted in othercounsries from 1470to 1600now in the British
Museum.... London: Trustees of the British Museum, 1965, 275 p.
Although limited to the holdings of the British Library, this short-title catalog
may serve as a substitute retrospective "national" bibliography for Dutch and
Flemish early printed books (1470-1600). It contains monographs published in
the Netherlands and Belgium or printed in Dutch or Flemish. Classified
alphabetically by author, corporate entry or title of anonymous work, with an
index of publishers and printers (arranged chronologically by edition with
reference to the main entry).
1470-1680
Foppens, Jean Francois, Bibliotheca belgica, sive Yirorum in Belgio vita,
scriptisque illustraiium catalogus, librorumque nomenclatura;.... 2 vols.
Bruxellis: per Petrum Foppens, 1739.
Bibliography of monographs written in Latin and illustrated with portraits.
Constitutes the 4th augmented edition of the work by Andre Valere, with the
same title, published in 1623. Arranged alphabetically by Latin name with a
list of authors; index by place of publication and religious order sponsoring the
work.
1540-1600
Cockx-Indestege, EUy, and Genevieve Glorieux. Belgica typographica 1541-
1600: catalogus librorum impressorum ab annaMDXLI ad annum MDCin
regionibus quae nuncRegniBelgarum partessum. 3 vols. (incomplete)
Nieuwkoop: B. De Graaf, 1968- .
Short-title catalog of works printed between 1541 and 1600 within the borders
of present-day Belgium. Volume one identifies some 5,000 titles in the Royal
Library in Brussels: Bibliotheca RegiaBruxellensis (1968), 611 p. Entries
include author, title, imprint, collation, supplementary notes, collaborators, and
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call numbers with six indexes. Volume two, published from 1977-1980,
covers another 2,500 titles from the collections of 40 other Belgian libraries
(495 p.) and is indexed by name and place. A third volume is anticipated that
would list holdings of additional libraries.
1600-1799
Paquot, Jean Noel. Memoires pour serviral'histoire lttteraire des 17
provinces des Pays-Bas, de la ptincipaute de Liege et de quelques contrees
voisines. 3 vols. Louvain: Imprimerie academique, 1765-1770.
Serves as a national bio-bibliography for the Low Countries for the period
1600-1799.
1830-1929
Bibliographie nationale: dictionnaire des ecrivains belgeset catalogue de
leurspublications,183D-1880. 4 vols. Brussels: Weissenbruch, 1886-1910.
Contains an exhaustive bibliography of Belgian authors (citizens or residents)
who have published in Belgium or abroad with a list of earlier works by the
same authors and periodical titles in which they published regularly. Also
gives a brief history and appraisal of bibliographies which contained works of
Belgian authors prior to Belgium's independence. Includes all types of
materials: books, pamphlets, official publications, and periodical and
newspaper articles. For works published in Flanders between 1830 and 1890
see De Potter.
Potter, Fr. De. Vlaamsche bibliographie: lijst der boeken vlug- en
ttjdschriften, muziekwerken, kaanen, platen en tabellen in Belgie van 1830
tot 1890 verschenen. 10 parts in 4 vols. Ghent: A. Siffer, 1893-1902,
894 p.
A retrospective Flemish bio-bibliography for the period from 1830 to 1890,
covering some 25,000 titles. Works are arranged in classified order within 16
categories, with an author index. This work is continued by: Verschueren.
Verschueren, J. Nederlands bibliografisch woordenboek (NBW): bevattende
de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste
kwart der XXe eeuw (1900-1929). 2nd aug. ed. Amsterdam: Wereld-
bibliotheek, 1933, 343 p.
Beginning in 1926 works from Flanders also appear in Brinkman (see below).
187S-present
Bibliographie de Belgique. List mensuelle des publications belges. Belgische
bibltografie. Maandelijkse lijst van Belgische werken. Brussels: Bibliotheque
Royale Albert ler, 1875- . ISSN 0006-1336
The official current national bibliography of Belgium, prepared by the Royal
Library in Brussels where legal deposit was established in 1965. It lists all
works published in Belgium (in a11languages), works by Belgian authors that
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are published abroad and foreign publications about Belgium. The
bibliography has been computer-produced since 1974/75 and each monthly
issue has author, title and subject indexes. Entries are organized into 32
categories, following a UNESCO classification system. Each citation includes
price, ISBN, and its call number in the Royal Library. The monthly issues are
cumulated annually. Parallel French/Dutch titles have appeared since 1931.
Since 1982 the Bibliographie de Belgique has published three annual
supplements:
1. Supplement 1: Periodiques nouveaux et series nouvelles:
Bibliographie... /Nieuwe tijschriften en reeksen .
2. Supplement 2: Cartes et atlases: Bibliographie .
3. Supplement 3: Musique
Forthcoming publications
Since 1984, the Royal Library has also issued a CIP (cataloging in publication)
bulletin every two weeks: Publications annoncees - Aangekondigde publikaties.
Once published these titles appear in the Bibliographie de Belgique.
Netherlands
Printing in the Netherlands dates from 1473 in Utrecht.
The Netherlands became an independent kingdom in 1815. The current
national bibliography dates from 1846. It lists books and periodicals published
in the Netherlands as well as Dutch-language materials published in Belgium.
Legal deposit has never been established officially, but has operated since 1974
as a provisional agreement between the Royal Library in The Hague and Dutch
publishers.
Incunabula (To 15(0)
Campbell, M.F.A.G. Annales de la typographie neerlandaise au XVe steele.
The Hague: Nijhoff, 1874. 629 p. With supplements 1-4: The Hague:
Nijhoff, 1878-1890.
Reprinted in 1962. The first national bibliography of incunabula covering the
Netherlands and Belgium. Some 1,950 titles arranged in alphabetical order
with indexes of printers and their works. It is supplemented and corrected by:
Kronenberg.
Kronenberg, M.E. Campbell's Annales de la typographie Neerlandaise au
XV steele: contributions to a new edition. The Hague: Nijhoff, 1956, 168 p.
Supplemented by: More contributions and notes to a new Campbell edition,
1964.
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Incunabula in Dutch libraries: a census offifteenih-ceniury printed books in
Dutchpublic collections. Editor-in-chief, Gerard van Thienen. 2 vols.
Bibliotheca bibliographica Neerlandica, vol. 17. Nieuwkoop: De Graaf,
1983, 374 p. Vol. I: Catalogue. ISBN 9060043758. Vol. II: Indexes and
concordances. ISBN 906OO4374X
A national catalog of all Dutch public collections of incunabula. Identifies
4,759 incunabula editions in 7,940 copies preserved in 85 libraries, archives,
and museums in the Netherlands. Provides short descriptions including author,
title, imprint and bibliographic format. Also lists holdings' locations and
identifications from other catalogs and bibliographies of incunabula. The
volume of indexes provides access by place printed, printers and publishers,
and a general index (variant author's names and anonymous titles). According
to the introduction, 1197 of the 2100 editions described in Campbell's Annales
and its supplements are represented in the Netherlands. The Royal Library in
The Hague holds the vast majority, namely 893.
1470-1600
Btbliotheca belgica...
See Belgium above.
Johnson, Alfred Forbes, and Victor Scholderer. Short-title catalogue of
booksprinted in the Netherlands and Belgium and ofDutch and Flemish
Booksprinted in other countries from 1470 to 1600 now in the British
Museum....
See Belgium above.
1500-1540
Nijhoff, Wouter, and M.E. Kronenberg. Nederlandsche bibliographie van
1500 tot 1540.... 3 parts in 8 vols. The Hague: M. Nijhoff, 1923-1971.
Aims to achieve a complete bibliography of Dutch (including Flanders) post-
incunabula (1500-1540). Lists 4,500 works arranged alphabetically by author's
name or anonymous title. Contains complete bibliographic descriptions;
bibliographic references; location of copies; author index; printer index; index
by location of work; and systematic index. For Belgium continued by Cockx-
Indestege and Glorieux (see Belgium). For the Netherlands continued by The
short-title catalogue, Netherlands (see below).
1540-1800
The short-title catalogue, Netherlands 1541-1800. The Hague: Royal
Library.
The short-title catalogue... , known as the STCN, is a 3Q-year project to
compile an automated national bibliography of Dutch books published from
1540 to 1800 within the borders of present-day Netherlands or published in the
Dutch language abroad (except those published in Belgium). It fills the gap
between bibliographies that cover Dutch incunabula and post-incunabula (up to
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1540) and Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken that covers Dutch
books after 1832. Books published during the three decades spanning from
1800 to 1832 have recently been made accessible by Brinkman's Catalogue of
1801-1832. (For further information refer to: Saalmink, L.G.
"Bibliografische ontsluiting van Nederlandse publikaties 1801-1832." Open 2
(1985): 68.
The core catalog contains circa 27,000 descriptions, comprising all relevant
1540-1700 holdings of the Royal Library in The Hague. The 1540-1700
collections of other major Dutch research libraries are being added, beginning
with the University of Amsterdam and Leiden University. Subsequently, a
core catalog of 18th century holdings from the Royal Library will be
completed, followed again by Amsterdam's and Leiden's collections. The
entire project will total some 300,000 titles and is estimated to take some thirty
years to complete. Annual growth rate: 6,000 titles.
As of October 1988, the STCN became available online via the PICA
network (see entry about the Nederlandse Centrale Catalogus... for an
explanation of PICA). A description of the STCN is provided by: Gruys,
J.A., P.C.A. Vriesema, and C. de Wolf, "Dutch national bibliography 1540-
1800: the STCN," Quaerendo 13 (1983): 149-160.
From 1977 to 1979 a STCN pilot project was implemented that resulted in:
Gruys J.A. and C. de Wolf. A short-title catalogue ofbooksprinted at Room
before 1701: a specimen ofthe STCN: with an English and Dutch introduction
on the Short-Title Catalogue, Netherlands. Bibliotheca bibliographica
Neerlandica, vol. 12. Nieuwkoop: De Graaf, 1979. 124 p.
1600-1787
Abkoude, Johannes van. Naamregister van de bekendste en meest in gebruik
zynde Nederduitsche boeken, welkesedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn
uitgekomen, met byvoeginge wanneer, woor en by wien dezelven gedrukt
zyn...nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door Reinier
Arrenberg, 2nd ed. Rotterdam: Arrenberg, 1788. 598 p.
First edition dates from 1743; reprinted by Sijthoff in Leiden in 1965. A
selective bibliography covering the period from 1600 to 1761 with supplements
through 1787 by R. Arrenberg. Arranged alphabetically by author or
anonymous titles; provides supplementary information such as the name of the
collector, format, and price. Without indexes. Continued by: de Jong.
1790-1832
Jong, Johannes de. Alphabetische naamlijstvan boeken, welke sedert het jaar
1790 tot en met het jaar 1832 in Noord-Nederland zijn uitgekomen, met
aanduiding van het getal deelen, de platen en kaarten, het format, het jaar
der uitgave, den naam des eigenaars, en de prijzen.... The Hague: Van
Cleef, 1835.
Reprinted by Sijthoff in Leiden in 1965. Arranged alphabetically by author or
anonymous title, covering the years from 1790 to 1832. Supplemented for part
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of the same period by the Naamlijst van Nederduitsche boeken, ... (see below).
Continued by: Brinkman.
1790-1848
Naamlijst van Nederduitsche boeken, alsmede van Fransche en Latijnsche
werken, oratien, dissenaiien, konstprenten, pourtraitten, landkaarten enz:
gedurrende dejaaren... in ons land uitgekomen. 1790-1848. 12 vols.
Amsteldam: Saakes, 1794-(1849).
Includes Dutch books, as well as French and Latin works, orations,
dissertations, prints, portraits, maps, etc. produced in the Netherlands between
1790 and 1848.
1833-1849
Brinkman, Carel Leonhard. Alphabetische naamlijst van boeken, plaat- en
kaartwerken die gedurende de jaren 1833 tot en met 1849 in Nederland
uitgegeven ofherdrukt zijn, benevens opgave vanden naamdes uitgevers of
eigenaars, hetjaar van uitgave, het getaldeelen.... Amsterdam: Brinkman,
1858-1878.
Constitutes a continuation of de Jong's work except that it aims to be an
exhaustive bibliography. Volume one covers 1833 to 1849; Volumes 2 and 3
covering the periods 1850-62 and 1863-75 were published but were
subsequently corrected and augmented and formed the beginning of Brinkman's
catalog (see below).
Current national bibliography
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken: Nederlandse bibliograjie
bevattende in Nederland en vtaanderen uitgegeven ofherdrukte boeken die
werden ontvangen door het depot van Nederlandse publikaties van de
Koninklijke Bibliotheek. Leiden: Sijthoff, 1846- . ISSN 0007-0165
Published under the above title since 1976 on the basis of a voluntary legal
deposit system at the Royal Library. Appears on a monthly with annual
cumulations. Consists of two categories of publications: books and periodicals
(first issue only) published in the Netherlands and Flanders, and books
published abroad in Dutch or translated from Dutch. Does not contain maps,
audio-visual material or microformats. Currently arranged in alphabetical main
entry order with a subject index.
The bibliography has been computer-produced since 1970 and its entries
form the major part of the descriptions contained in the automated national
union catalog available via the PICA network. The bibliography also forms the
basis of: Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften... (see below).
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften: verschenen in Nederland
en vlaanderen en in de Nederlandse tool elders. Alphen aan den Rijn:
Sijthoff, 1884- . ISSN 0165-2613
A retrospective national bibliography that began with correcting and
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supplementing volumes two and three of Brinkman's Alphabetische naamlijst...
for the period 1850-1882. From then until 1911 three volumes appeared that
cover ten years; afterwards published every five years. In 1982 the cumulation
for 1976-1980 appeared in four volumes. Since 1982 the bibliography has
been entered into the automated national union catalog system available via the
PICA network.
"Nederlandse bibliografie: A-lijst." Boekblad: nieuwsblad voorhet
boekenvak. vol. 147, (1980-). Rotterdam: Wyt, 1980- . ISSN 0167-4765
Boekblad continues the Nieuwsblad voorde boekhandel, which first appeared in
1834. It includes news articles about publishing, including notices of award-
winning authors. Moreover it issues the weekly bibliography, "Nederlandse
bibliografie: A-lijst," which announces new books and the first issue of
journals from the Netherlands and Flanders. The list is subdivided into 35
subject categories with author and titles indexes. After titles appear in the "A-
lijst" Dutch publications are submitted to Brinkman's cumulatieve catalogus van
boeken. .. and publications from Flanders are submitted to the Bibliographie de
Belgique. Dutch maps appear subsequently in the Bibliograjie van in
Nederland verschenen kaarten (see entry under Maps and Cartography--
Netherlands), issued annually by the Royal Library in The Hague. Three times
a year Boekblad features forthcoming publications.
Nederlandse bibliograjie: B-lijstbevaitende de titels van in Nederland
uitgegeven publikaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen
en daarmee gelijk te stellen organisaiies; in eigen beheeruitgegeven
proefschriften en andere academische geschriften ontvangen door het depot
van Nederlandse Publikaties vande Koninklijke Bibliotheek te 's-
Gravenhage. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1984- . ISSN 0168-7964
A counterpart to the "A-lijst" (see above) only covering "grey literature," such
as reports, government documents, pamphlets, academic institute papers, and
so forth. Entries organized in 35 subject categories with author and title
indexes. Appears monthly. Also available in online version via PICA as
GLIN ("Grijze Literatuur in Nederland"). As of 1987, the Netherlands no
longer issues a separate national bibliography of government publications.
Instead official documents appear in the "B-lijst" and subsequently in
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken... (see above).
Forthcoming publications
Uitgaven in voorbereiding (CIP)/Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage:
Koninklijke Bibliotheek, 1980- . ISSN 0920-1017
A bibliography of forthcoming publications with CIP (Cataloguing In
Publication) .
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Current awareness bulletin
Bibliograjische attenderingslijst voordocenten Neerlandistiek in het
buitenland. 's-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, vol. 1- ,
1986- . ISSN 0920-2862
A selective annotated bibliography of recently published works in the
humanities and social sciences. Intended for instructors of Dutch studies
abroad; entries with comments.
Luxembourg
The first printed books in Luxembourg appeared in 1578. The retrospective
national bibliography is fragmentary and must be supplemented with German,
Belgian, and French bibliographies according to the historical period and
language of publication.
Luxembourg gained independence in 1839 and became a neutral state in
1867. The current national bibliography dates from 1944/45. Legal deposit
was established in 1960 and requires the publisher or printer of every work to
deposit two copies (one copy of periodicals) at the National Library.
Incunabula (To 15(0)
Vekene, Emile van der, comp. Katalog der Inkunabeln der
Nationalbibliothek Luxemburg. Luxembourg: Verlag der Sankt-Paulus-
Druckerei, c1970. 81 p.
Catalog of incunabula in the National Library of Luxembourg.
1500-1900
Blum, Martin. Bibliographie luxembourgeoise ou catalogue de tow les
ouvrages ou travaux litteraires publus par des luxembourgeois ou dans le
Grand-Duche actuelde Luxembourg. 2 vols. (incomplete). Premiere partie:
les auteurs connus. Luxembourg: Worre Mertens, 1902-1932.
The work was never completed and comprises authors from A to Siegen for the
period 1500 to 1900. Does not cover anonymous works and series titles appear
only under the editor's name. Entries include biographical sketches,
pseudonyms, and annotations of content. A new edition completed with an
introduction and an analytical index was prepared by Carlo Hury and published
by Kraus International Publications in 1981.
Douret, Jean Baptiste.. "Notice des ouvrages composes par les ecrivains
luxembourgeois." Annales. Institut archeologique du Luxembourg. vol. 6
(1870): 175-372 and supplements in vol. 7 (1871): 183-187; vol. 13 (1881):
3-53; vol. 14 (1882): 199-314; vol. 16 (1884): 113-179; vol. 17 (1885):
117-179; vol. 29 (1894): 45-55 author list; vol. 31 (1896): 27-112; vol. 35
(1900): 167-269.
Alphabetical arrangement by author's name with list of monographs, periodical
articles and manuscripts. Biographical dates provided for each author.
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Annotated citations include location of work.
1577-1797
Vekene, Emile van der. Die Luxemburger Drucker und ihreDrucke bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts. Eine Blo-Bibliographie. Wiesbaden:
Harrassowitz, 1968, 571 p.
A bio-bibliography of Luxembourg printers and their work for the period 1577
to 1797 arranged chronologically. Provides a list of their imprints with
detailed annotations and indication of locations in Luxembourg libraries. Also
gives a list of works which are erroneously attributed to Luxembourg printers.
Author-title and subject indexes.
1846-1975
Hury, Carlo. Luxemburgensia: eine Bibliographie der Bibliographien. 2nd
rev. ed. Munich: Saur, c1978. 352 p. ISBN 359807090X
A bibliography of bibliographies of Luxemburgensia (by and about
Luxembourg) for the period 1846 to circa 1975.
Current national bibliography
Bibliographie luxembourgeoise. Luxembourg: Bibliotheque nationale.
1944/45- .
Published annually since 1944/45 without cumulative editions. Includes
publications published or printed in Luxembourg, written by citizens of
Luxembourg or about Luxembourg, which the National Library has acquired
either through legal deposit or purchase. It is indexed by author (including
titles of anonymous works) and two subject indexes (general and subjects
focusing on Luxembourg). At the end, includes a list of publishers and
printers in Luxembourg. Covers monographs (including new editions), serials
(new titles and ceased titles), government publications, articles, printed music,
recorded music, fum, works published abroad (by Luxembourg authors or of
interest to Luxembourg).
Union Catalogs
Belgium
Books
Debraekeleer, Luc. VLACC: een btbliotheekneiwetk in dit vlakke land:
aspecten vande Vlaamse Centrale Catalogus. Antwerp: Vlaamse Vereniging
van Bibliotheek-, Archief- en Documentatiepersoneel-, 1990.
ISBN 90-72679-08-3
The development of a Flemish Central Catalog is discussed in this article. See
also the Katholieke Universitiet Leuven (064) for information about the CCI',
Collective Catalogus op Titel. For additional information about other projects
contact the Royal Library (see entry 033) where a pilot project is underway to
link the catalogs of selected university libraries with the Royal Library.
Periodicals
Antilope. Periodiques en cours de publication disponibles dans des
bibliotheques universitaires, scieruifiques ou specialisees de Belgique.
Lopende periodieken aanwezig in Belgische universitaire, wetenschappelijke
en speciale btbliotheken. 4th ed. Brussels: Conference des bibliothecaires en
chef des universites, Fonds national de la recherche scientifique, 1982.
Lists current periodicals available in Belgian university, scientific, and special
libraries. Earlier editions covered periodicals from Antwerp libraries only.
Catalogue collecttfbeigeet luxembourgeois des periodiques etrangers en
cours de publication. Belgische en Luxemburgse centrale catalogus van
lopende buitenlandse tijdschriften. Edited under the direction of A. Cockx.
2 vols. Brussels: Culture et Civilisation, 1965, 1982 p. With microfiche
supplements released in 1975 and 1979 by the Royal Library in Brussels.
The original edition covers some 46,000 foreign journals that are available in
400 libraries in Belgium and Luxembourg. Indexed by institution, society,
city, and country.
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Netherlllnds
Books, periodicals, and conference proceedings
Nederlandse Centrale Catalogus van boeken, periodieken en congressen.
The NCC is available online via PICA. The NCC replaces the printed union
catalogs listed below. Periodically a list of libraries represented in the NCC is
issued under the title, "Lijst van aangesloten bibliotheken."
PICA, Project for Integrated Catalogue Automation, is a nationwide library
network, established in 1965, that also serves as a shared cataloging system.
The PICA operation moved from the Royal Library in The Hague to Leiden in
the late 1980s. In addition to serving as the major online union catalog for
research and university libraries in the Netherlands (in the humanities and
social sciences), the PICA network also carries a number of other bibliographic
databases.
Newspapers
Centrale Catalogus van Dag-, nieuws- en weekbladen van algemene inhoud
in Nederland verschenen: (CCD)/Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage:
Stichting Bibliographia Neerlandica, 1985, 228 p. ISBN 907131018
Constitutes the national union catalog of general interest newspapers in the
Netherlands.
Periodicals and Serials
Centrale Catalogus van Periodieken en seriewerken in Nederlandse
bibliotheken: (CCP)/Koninklijke Bibliotheek. 3rd ed. 14 vols. 's-
Gravenhage: Koninklijke Bibliotheek, 1983. ISBN 9062590322
The third and last (printed) edition of the Dutch union catalog of periodicals
and serials constitutes 200,000 titles. All these titles are included in the Nce
(see above) available online via PICA.
AgricuUuralmaterials
The Landsbouwuniversiteit Wageningen (see entry 2(0) and the Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (see entry 144) are responsible for the
national agricultural bibliographic network in the Netherlands, "AGRALIN."
Educational materials
The Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO--seen entry 133)
maintains the Centrale Catalogus Onderwijskundige Ttjdschriften..., See also
the Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (203) for information about
"DION," the online documentation system for education literature in the
Netherlands.
Judicial materials
For information about the central catalog of foreign legal periodicals refer to
the Law section of this bibliography.
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Maps
The national union catalog of maps, Centrale Catalogus Kartografie,
maintained by the Royal Library in The Hague, will become available online in
1991. See also the section on "Maps and Cartography" about the Bibliografie
van in Nederland verschenen kaarten.
Technical materials
The national union catalog of technical materials, Central Technical Catalog, is
maintained by the Technische Universiteit Delft (see entry 115).
Luxembourg
Periodicals
Catalogue cotlectifbeige et luxembourgeois desperiodiques etrangers en
cours de publication. Belgische en Luxemburgse centrale catalogus van
lopende buitenlandse tijdschriften.
See above under Belgium.
National Biographical
Dictionaries
Belgium
Biographie naiionale. Published by the Academie Royale des Sciences des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 44 vols. Brussels: Thiry-van
Buggenhoudt (etc.), 1886-1986. Vol. 29-44: suppl. 1 (1957) - 16 (1985/86).
The official national biographical dictionary of Belgium which has extensive
signed articles. The original volumes cover people who deceased before 1850.
The supplements, volumes 29-44, include people from the second half of the
19th century and from the 20th century. The work is now complete.
Nationaal biographisch woordenboek. Commissie voor het National
Biografisch woordenboek, J. Maton. vol. 1- Brussels: Paleis der
Academien, 1964- .
Includes people who are not covered by the Biographie nationale. Each
volume covers the entire alphabet and has a cumulative index. Volume 12
appeared in 1987.
Decan, Rik. Qui est qui en Belgique francophone, 1981-1985. 2nd ed.
Brussels: Editions BRD, 1985.
Along with Wie is wie in vlaanderen covers all of Belgium. Intended to appear
every five years. First edition covers 10,000 people who are still living and
are important to francophone Belgium in 1980. Information is based on
(unverified) data provided by the individuals themselves.
Decan, Rik. Wie is wie in Ylaanderen. lst ed. Brussels: Cegos Makrotest,
1980- .
Counterpart to Qui est qui ... (above) for Dutch-speaking Belgium. First
edition included 12,000 short biographical sketches. Second edition covers
1985-1989.
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Netherlands
Aa, A.I. van der et ale Biograjisch woordenboek der Nederlanden,
bevattende levensbeschrijvingen vanzodanige personen, die zicn op enigerlei
wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. 21 vols. Haarlem: Van
Brederode, 1852-1878. Reprinted in 7 vols.: Amsterdam: Israel, 1969.
Covers people from the Middle Ages to 1850.
Nieuw Nederlandsch biograjisch woordenboek. Edited by P.C. Molhuijsen
and P.I. Blok in cooperation with other scholars. 10 vols. Leiden: Sijthoff,
1911-1937. Reprinted in 7 vols.: Amsterdam: Israel, 1974.
Covers some 20,000 people who deceased before 1910.
Biograjisch woordenboek vanNederland. Editor-in-chief, I. Charite;
Editorial Commission, I. Scheffer et ale Rijks geschiedkundige publicatieen,
's-Gravenhage: Nijhoff; Amsterdam: Elsevier, 1979- .
The successor to the Nieuw Nederlandsch... biographical dictionary, this work
covers those who died after 1910. The first volume appeared in 1979; volume
two appeared in 1985 and the third in 1989.
Egmond, Frans van. Wie is wie in Nederland. 1st ed. (1984/88)- . 's-
Gravenhage: Pragma Nederland, 1984- . ISSN 092Q-539X
A biographical dictionary of people who are alive, with information based on
(unverified) data provided by the individuals themselves. The first edition has
14,000 short biographies.
Luxembourg
Biographie nationale du pays de Luxembourg depuis ses origines jusqu'a nos
jours. [Compiled by] Jules Mersch. 11 vols. Luxembourg: Imprimerie de la
Cour Victor Buck, 1949-1975.
Each volume is composed of two fascicules with some six to nine lengthy
biographical articles each, including bibliographies and illustrations. Fascicule
1 appeared in a revised and corrected edition in 1957. The last fascicule
indexes the names of the main people covered in all eleven volumes and
indicates their dates of birth and death.
Directories and
Guides to Collections
Libraries
International Sources
Lengenfelder, Helga, ed. World guide to libraries. 9th ed. Munich: K.G.
Saur, 1989. 1,275 p. ISSN 0936-0085
An international directory, arranged by continent, then by country, type of
library and place. Covers some 37,000 libraries in 160 countries. It includes
national libraries, university libraries, and public libraries with more than
30,000 volumes and special libraries with more than 5,000 volumes. For each
library, the guide provides year founded, collection strengths, and size of
collection, in addition to standard directory information. Appears irregularly,
in English and German. Continues Iniemaiionaies Bibliothek-Handbuch.
Lengenfelder, Helga, 00. World guide to speciallibraries. 2nd ed., 2 vols.
Munich: K.G. Saur, 1990. 1,200 p. ISBN 359822230
An international directory that complements the World guide to libraries
(above). Covers 32,000 special libraries in 160 countries. Arranged in five
broad subject categories and then by country and city. Includes subject index
of about 300 terms.
MacKee, M. A handbook ofcomparative librarianship, 3rd rev. & enl, 00.
London: Bingley, 1983. 567 p. ISBN 0851573487
An important international bibliography of publications about librarianship
including works on national libraries; official agencies in the field of
bibliography, documentation, and librarianship; professional organizations;
reference sources (dictionaries, encyclopedias, directories, guides);
bibliographical services; library periodicals; statistical sources; legislation,
including copyright, censorship, lending rights and standards; and further
readings about all types of libraries, documentation, and automation. There is
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a section on Europe, in addition to those on Belgium, Luxembourg, and the
Netherlands.
Steele, Colin. Major libraries ofthe world: a selective guide. London:
Bowker, 1976. 479 p. ISBN 0859350126
A standard reference work that describes some 300 major libraries worldwide.
Fills a void between directories which are comprehensive but provide brief
information and more in-depth, but selective, guides. Includes seven entries
for Belgium, one for Luxembourg, and six for the Netherlands. All Benelux
entries from Steele are included in this guide.
Wehefritz, Valentin, ed. International loan services and unioncatalogues: a
manual issued underthe auspices ofthe IFLA Section on Imerlending, 3rd
ed. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1984.
An international guide arranged in alphabetical order by the French name of
each country. The following information is provided: (a) national bibliography
(only the main bibliographies are reported); (b) union catalogs, printed; (c)
union catalogs, not printed (indicates year founded, number of titles, categories
of material included); (d) international loans (specifies interlending centers,
principal libraries with legal deposit, principal special collections). The manual
is revised periodically.
World of learning [1990J. 40th ed. London: Europa Publications Limited,
1990, 2000 p. ISBN 0946653542
Reference annual covering over 26,000 universities, colleges, schools of art
and music, libraries, archives, learned societies, research institutes, museums,
and galleries--arranged alphabetically by country. Also lists over 400
international organizations and names of more than 150,000 professors,
university chancellors and vice-chancellors, deans, presidents, librarians,
curators, and other officials. Because of its currency, broad coverage, and
accessibility, this is the best entry point for an overview of the country's
scholarly infrastructure and for basic information about important libraries and
archives. Each annotation includes name of institution, address, date founded,
subject strengths, number of volumes, and name of director. First edition
published in 1947.
European Sources
Lewanski, Richard Casimir, comp. Subject collections in European libraries.
2nd ed. London: Bowker, 1978. 495 p.
Provides brief annotations about special collections in 2,500 European libraries.
Entries are arranged in order by Dewey Decimal Classification number and
then by country. A standard reference work, although now dated. Has subject
index.
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Belgium
To keep current about Belgian libraries and archives, including their services
and publications, refer to the journal, Archives et bibliotheques de Belgique.
Archief- en bibliotheekwezen in Belgi~ (vol. 1-, 1923- ), currently issued by the
Royal Library in Brussels. See also the catalog of available publications from
national scientific institutions in Belgium: Les etabltssemenu sciemifiques
nationaux....
Beirens, Gerard. Bibliotheekgids van Belgie. 9 vols. Brussels: Archives et
bibliotheques de Belgique, 1974-75.
Use Verougstraete and/or Vlaamse bibliotheek- en documenuuie gills (see
below) in preference to this out-dated source.
Delsemme, Paul. "Belgium, libraries in." 2 (1969): 292-329. In
Encyclopedia of library and information science. Edited by Allen Kent and
Harold Lancour. New York: M. Dekker, [1968]-1985.
A historical overview of research and public libraries in Belgium, including the
Royal Library and university libraries.
Les etablissemenu scienttftques nationaux dans leurspublications: catalogue
des publications disponibles. Brussels: Bibliotheque royale Albert Ier,
1989. 251 p. ISBN 2870930445
A catalog of the publications in print from eleven national scientific institutions
in Belgium, including the General State Archives, the Royal Library, the Royal
Museum of Central Africa, the Royal Museum of Art and History, the Royal
Museums of Fine Arts in Belgium, Royal Institute of Artistic Patrimony (see
those entries in this guide). Indexed.
Huwel, Renold, and Antoine Pallemans. BRABO: bibliogrcfieen en recente
abstracts voor bibliograjisch onderzoek. Brussels: Vrije Universiteit Brussel,
Studiecentrum voor de informatiebronnen betreffende de
maatschappijwetenschappen; Antwerp: Stadsbibliotheek, 1986. 426 p.
Lists, by subject, the main continuing bibliographies and indexes for a wide
variety of fields, with a separate UDC (Universal Decimal Classification)
listing that serves as a union catalog for Belgian libraries. The Belgian
libraries cited in the UDC section then appear in a separate directory at the end
of the guide. Although the first two sections of this guide are cumbersome to
use, the directory of Belgian libraries is succinct.
"Libraries and librarianship in Belgium." IFLAjournal3, no. 1 (1977): 1-
112.
Special issue devoted to Belgium prior to the IFLA (International Federation of
Library Associations and Institutions) annual conference held in Belgium in
1977. Includes articles on topics such as the Royal Library, ecclesiastical
libraries, scholarly libraries, public libraries, special libraries, the Belgian
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national bibliography, and legal deposit of materials.
Milis-Proost, G., and L. Milis. "Libraries and archives: Belgium." History
56, no. 187 (June 1971): 231-234.
A succinct and still useful introduction to important bibliographic sources for
archival and library research, as well as to the archives and libraries
themselves.
Verougstraete, Janine. Inventaire des centres belgesde recherche disposant
d 'une bibliotheque ou d'un service de documentation. 4th ed. Brussels:
Bibliotheque royale Albert ler, 1982-83. 456 p. ISBN 2870930011
Plan to release a new edition in 1991/92.
Vlaamse bibliotheek- en documentatiegids 1990-1992. compiled under the
auspices of the Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief-en
Documentatiewezen (VVBAD). The Hague: Nederlands Bibliotheek-en
Lektuur Centrum; Antwerp: Vlaamse Bibliotheek Centrale, 1990.
A guide to some 1,000 libraries and documentation centers located in Dutch-
speaking Belgium. Co-published by NBLC, the guide follows the same format
as its well-established Dutch counterpart: Nederlands bibliotheek- en
documentatiegids (see below).
Netherlands
To keep current about developments in Dutch libraries refer to the journal:
Open, Groningen, 1969- . ISSN 0030-3372.
Cohen, E.Z.R., et al., eds. Libraries and documentation centres in the
Netherlands. 4th ed. The Hague: Nederlands Bibliotheek en Lektuur
Centrum, 1987. 94 p. ISBN 9062522890
Intended as an introduction for non-Dutch researchers, this booklet provides the
most current (albeit it awkward) English-language overview of Dutch libraries.
It describes national policies, professional organizations, consortia for
librarianship and documentation, as well as specific libraries (national,
research, special, public) and documentation centers. Online searching, library
automation, and library and information science education are covered too.
The publication closes with a selective list of addresses of national
organizations and libraries.
Dunthome, Hugh. "Libraries and archives: the Netherlands." History 57,
no. 190 (1972): 217-220.
A useful introduction for researchers to bibliographic sources about libraries
archives in the Netherlands as well as to the collections themselves. In a
succinct format, Dunthome comments on state and municipal archives, the
Royal Library, four university libraries, and numerous special archives and
libraries.
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Gerbrandy, Annemarie, ed. Information on developing countries: inventory
of libraries and documentation centres in the Netherlands. The Hague:
NUFFIC, 1990. 279 p. ISBN 9073209013
Produced by the Netherlands Organisation for International Cooperation in
Higher Education, this guide describes 215 library and documentation centers
in the Netherlands that have materials pertaining to Third World countries or
development issues. Organized in alphabetical order by city, then name of
library. Each entry contains general directory information, information about
services, systems of storage and retrieval, the nature of the Third World
collection, and specialties. Indexes by name of institution are in English and
Dutch. Subject, theme, and geographic indexes.
Goinga-van Driel, J. van, A.H.H.M. Mathijsen, and E.J. Slot, eds. Een
kwarteeuwbibliotheek en documentatie in Nederland. The Hague:
Nederlands Bibliotheek- en Lektuur Centrum, 1987. 258 p. ISBN
9062522963
A history of libraries and documentation centers in the Netherlands covering
the years from 1962 to 1987, published on the 25th anniversary of the
Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, Documentalisten en
Literatuuronderzoekers.
Jaarboek openbare bibliotheken. 1977- . 's-Gravenhage: Nederlands
Bibliotheek- en Lektuur Centrum, 1977-. ISSN 0923-0548
An annual report on public libraries that includes statistics and an address list.
Maltha, D.J. "The Netherlands, libraries and information centers in." 19
(1976): 239-281. In Encyclopedia of library and information science, Edited
by Allen Kent and Harold Lancour. New York: M. Dekker, [1968]-1985.
Describes the organizational structure of the profession and educational training
for librarianship. Discusses libraries of major universities, technical institutes,
provinces and municipalities, churches, and learned societies and scientific
institutes. Special libraries, public libraries, information services, and
documentation services are covered. There is a separate entry in the
Encyclopedia for the Royal Library under "Koninklijke Bibliotheek" (volume
13, pages 450-455).
Nederlandse bibliotheek- en documentatiegids: adresboek van in Nederland
gevestigde bibliotheken en documemaiteinstelltngen .... Compiled under the
auspices of the Federatie van Organisaties op het gebied van Bibliotheek-,
Informatie- en Documentatiewezen (FOBIO). The Hague: Nederlands
Bibliotheek en Lektuur Centrum; Alphen aan den Rijn: Samsom, 1984/85- .
The standard, comprehensive directory to Dutch 2,600 libraries and
documentation centers. Appears once every three years. The third edition, for
1990-92 (578 p.; ISBN 9062526608) appeared in February, 1990. Introduction
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provides information about national library associations, documentation
services, online networks, and coordinating agencies. Indexed by name of
institution, name of personnel, and subject. Preface and directions for use in
English.
Schneiders, Paul. Lezenvooriedereen: geschiedenis van de openbare
btbliotheek in Nederland. The Hague: Nederlands Bibliotheek en Lektuur
Centrum, 1990. 248 p.
A popular history of Dutch public libraries with illustrations.
Slot, Pim, comp. Gids voorhistorische beeld- en geluidsmateriaal in
Nederland: met beschrtjvingen van 256 audiovisuele collections. Utrecht:
Stichting Film en Wetenschap, 1988. ISBN 9070224151
A guide to 256 audio-visual collections in the Netherlands with historical film
and sound recordings.
Swigchem, P.J. van, and E.J. Slot, eds. BDI-terminologie: verklarend
woordenboek van Nederlandse termen op het gebied van bibliotheek en
documentaire informatte. The Hague: Nederlands Bibliotheek en Lektuur
Centrum, 1990. 493 p. ISBN 9062521231
Defines and translates 4,500 library and documentation terms from the Dutch
into English, French, German, and Spanish.
Luxembourg
Trausch, Gilbert. "Luxembourg, libraries in." 16 (1975): 336-371. In
Encyclopedia of library and information science. Edited by Allen Kent and
Harold Lancour. New York: M. Dekker, [1968]-1985.
A historical overview of research and public libraries in Luxembourg with an
emphasis on the National Library. Bibliography includes publications of the
National Library as well as works about is history and special collections.
Vekene, Emile van der. Repertoire de bibliotheques scienufiques ou
populaires au Grand-Duche de Luxembourg. 2nd ed. Luxembourg: Editions
de l'Imprimerie St.-Paul, 1973. 59 p.
Despite its publication date, this edition remains the most current guide to
libraries in Luxembourg. It lists basic information about 42 libraries, 32 of
which are located in the city of Luxembourg. The libraries area categorized as
follows: national library (1), university-level libraries (2), popular (municipal)
libraries (5), special libraries (27), and academic libraries (7).
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Archives
Imemational Sources
Dictionary ofarchival terminology. Dictionnaire de terminologie
archivistique: English and French: with equivalents in Dutch, German,
Italian, Russian and Spanish. Edited by Peter Walne and compiled by Frank
B. Evans, F.-J. Himley and Peter Walne. Munich: K.G. Saur, 1984, 1020
p. ISBN 0444997458
This dictionary, prepared by the International Council on Archives, supersedes
the Lexicon ofarchival terminology (1964). It defmes 500 commonly used
archival terms (ledger, parchment, concordance) and concepts (intrinsic value,
provenance, legal deposit), including those related to new developments in
records management and microform technology. Definitions are arranged in
English alphabetical order with defmitions in French juxtaposed. Equivalent
terms, but not definitions, follow each entry in Dutch, German, Italian,
Russian, and Spanish. There are separate indexes for each language.
Duchein, Michel. "Les guides d'archives." Archives et bibltotheques de
Belgique XLVll, no. 1-2 (1976): 117-132.
Entire issue devoted to archives guides.
Evans, Frank B., comp. The history ofarchives administration: a select
bibliography. Paris: Unesco, 1979. 255 p. ISBN 9231016466
Includes the most basic and accessible writing available in English and selected
European languages, as of January 1978, on the history of national systems of
archives administration and national archival institutions. In addition to
sections on international finding aids, there are country specific listings of
repository and subject guides to archives. Section ten covers "Archives in
Belgium, the Netherlands and Luxembourg." International archival
developments, including readings related to archives of international
organizations (European Communities) and international archival associations
(International Council on Archives) are covered in Part 4.
"General index of Archivum, vol. I to XXX." Archivum XXX (1984).
The first part of this volume is entitled "archives, libraries, museums, and
documentation centres." The second part of the volume contains the general
index to the first thirty volumes of Archivum. An index by country and by
subject are cross-referenced to an alphabetical list of articles. Includes
Belgium, Luxembourg, and the Netherlands.
Hattery, Lowell H., ed. Guide to the archives ofinternational organizations.
Documentation, libraries and archives: bibliographies and reference works,
vol. 8. Paris: Unesco, 1984- .
Volume one is devoted to "The United Nations system" and volume two covers
the "Archives of international organizations and their former officials in the
custody of national and other archival and manuscript repositories. "
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International bibliography ofdirectories and guides to archival repositories.
Bibliographie internationale des guides et annuaires relatifs aux depots
d'archives. Munich: K.G. Saur, 1990. 240 p. ISBN 3598212364
Appears as volume XXXVI of Archivum. An important bibliography with
citations to directories and guides to archives; arranged by country.
International directory ofarchives. Annuaire international des archives.
Munich: K.G. Saur, 1988. 351 p. ISBN 359821233X
Appears as volume xxxm of Archivumand replaces, in large part, the
previous directory published by Michel Duchein in 1972-73 (Archivum, vols.
XXII-XXIII). Organized by country with introductory citations to national
directories, research tools, and bibliographies. Covers state archives,
ministerial archives, municipal and town archives, hospital archives,
ecclesiastical archives, museum archives, and university archives. Index by
place name.
European Sources
Orr, William J. "Archival training in Europe." The American archivist 44,
no. 1 (Winter 1981): 27-39.
Provides a history of archival training in Europe with special mention of the
Netherlands. May serve as useful background information for researchers
planning to use European archives.
Thomas, Daniel H., and Lynn M. Case, eds. The new guide to the
diplomatic archives ofwestem Europe. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1975. 441 p. ISBN 0812276973
Covers the General State Archives (128) of the Netherlands, the State Archives
(208) of Luxembourg, and Belgian Ministry of Foreign Affairs (138) archives.
Belgium
Archives et bibliotheques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in
Belgie. 1- , 1923- .
The primary journal with scholarly articles about developments in Belgian
archives and libraries. Bibliography section lists and reviews new archival
inventories. For further bibliographic information consult the annual reports of
the General State Archives and the Royal Library's 1989 catalog of publications
in print listed in the library section above.
Coppenjans-Desmedt, H. "Gids van de bedrijfsarchieven bewaard in de
openbare depots van Belgie." Archives et bibltotheques de Belgique numero
special 13 (1975), 358 p.
Guide to industrial archives kept in public repositories in Belgium. In Dutch
and French.
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Coppens, Herman, ed. Bio-bibliograjisch repertorium van het
wetenschappelijk personneel. Repertoire bio-bibliographique du personnel
scientifique. Miscellanea archivistica, vol. XXX. Brussels: Algemeen
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincien, 1981.
This bio-bibliography of the research staff of the Belgian General State
Archives and State Archives in the Provinces succeeds the 1969 edition.
Provides vita and publications (archival, scholarly, contributions to reference
works, critical reviews).
Coppens, Herman. Publikaties van het Rijksarchief1831-1981. Publications
des Archivesde l'Euu. Miscellanea Archivistica, vol. XXXIV. Brussels:
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincien, 1982, 130 p.
Entries are arranged alphabetically by name of archives, with Flemish
provinces preceding Walloon provinces. There is a special section devoted to
studies about Belgium's state archives, historical publications, and educational
publications (including exhibition catalogs).
Debruyn, J. "Guide des archives des villes et communes en Belgique. Gids
van stads- en gemeentearchieven in Belgie, " Archives et bibliotheques de
Belgique 2 vols. numero special 26 (1985).
This guide to municipal and town archives covers Dutch communities in
volume one, "Nederlandstalige en tweetalige gemeenten," and French
communities in volume two, "Communes francophones et bilingues." Entries
are subdivided into public and private archives. The.. descriptions are based on
a questionnaire circulated in 1984-85. Standard directory information is
provided: address, hours, closing, directors, entry requirements, services, use
regulations, extent of holdings, contents, and finding aids.
Haegendoren, M. van .. us Archives generalesdu Royaume aBruxelles:
apercu desfonds et des tnvemaires. Het Algemeen Rifksarchiefte Brussel:
overzichtvan de fondsen en inveniarissen. [1981]. 440 p. Anastatic reprint
of the 1955 edition.
Provides an overview of the major record groups and inventories of the
General State Archives in Brussels.
Kok, H. De. "De lokale archieven in Vlaanderen. " Archives et btbliotheques
de Belgiquenumero special 23 (1984): 23-57.
Describes the status of town archival management for each province in
Flanders. Includes an appendix that lists the addresses, telephone numbers,
archivists, and opening hours of the town archives.. Should be supplemented
by Debruyn.
Nicodeme, Jacques. "Repertoire des inventaires des archives conserves en
Belgique, parus avant Ie ler janvier 1969." Archives et bibliotheques de
Belgiquenumero special 2 (1970). 121 p.
I
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Lists the inventories of archives conserved in Belgium which appeared before
January 1, 1969.
Petit, Roger. Les archives des administrations provinciales en Belgique.
Miscellanea archivistica, vol. 14. Brussels: Archives generales du Royaume,
1977.
Describes the archives of provincial administrations in Belgium.
Het Rijksarchief in de provincien. Overzicht van defondsen en
verzamelingen. Les Archives de I'Etatdans les Provinces. Apercudesfonds
et collections. 2 vols. Brussels: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de
Provincien, 1974-75.
Although dated, this remains the standard reference guide to Belgium's state
archives. Volume one, De Vlaamse provincien (1974, 405 p.) covers the
Flemish provinces. Volume two, Lesprovinces wallonnes (1975; 481 p.),
covers the provinces of Wallonia.
Stobbeleir D. de, and E. Persoons. Guide des archives en Belgique/Gids van
het archiefwezen in Belgie. Brussels: Association des archivistes et
bibliotheques de Belgique, 1972. 117 p.
A general directory that covers the General State Archives, other official
archives, city archives, municipal museum archives, university archives
(limited to l.ouvain), and ecclesiastical archives. Date and must be
supplemented by more recent works.
Wyffels, Carlos. "Les archives belges depuis la Seconde Guerre Mondiale. "
Archives et bibliotneques de Belgique. LV, no. 1-4 (1984): 217-253.
Chronicles developments (and problems) since the Second World War in the
administration, legal regulation, personnel, budget, facilities, and mission of
Belgium's state archives.
Netlu!rUmds
The most important series of guides to the General State Archives and archives
in the provinces is "Overzichten van de archieven en verzamelingen in de
openbare archietbewaarplaatsen in Nederland" published for the Association of
Archivists in the Netherlands by Samsom.
General State Archives: volume 9
Bos-Rops, J.A.M.Y., et al., eds. De archieven in het Algemeen Rijksarchiej:
with an English summary. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1982. 359 p.
Current up to January 1982.
Amsterdam: volume 8
Hoek Ostende, J.H. van den, et al., eds. De archieven in Amsterdam: with
an English summary. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1981. 222 p.
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Current up to December 1980.
Drenthe: volume 1
Brood, P., and A.J.M. den Teuling, comps. De archieven in Drenthe.
Alphen aan den Rijn: Samsom, 1979. 142 p.
Current up to December 31, 1978.
Friesland: volume 12
Nieuwland, P., 00. De Archieven in Fryslan. Alphenaan den Rijn: Samsom,
1987.318 p.
Current up to January 1, 1986.
Gelderland: volume 2
De archieven in Gelderland. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1979. 283 p.
Current up to May 1, 1979.
Groningen: volume 5
Brook, J.F.J. van den, et al. De archieven in Groningen. Alphen aan den
Rijn: Samsom, 1980. 216 p.
Current up to May 31, 1979.
Limburg: volume 13
Delahaye, R.M., et al., OOs. De archieven in Limburg. Alphen aan den Rijn:
Samsom, 1986. 344 p.
Current up to January 1, 1985.
North-Brabant: volume 4
Kring van archivarissen in Noord-Brabant, comp. De archieven in Noord-
Brabant. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1980. 563 p.
Current up to January 1, 1979.
North-Holland (except Amsterdam): volume 7
De archieven in Noord-Holland (behalve Amsterdam). Alphen aan den Rijn:
Samsom, 1981. 407 p.
Current up to December 31, 1980.
Overijssel: volume 6
Beer, H. de. et al., OOs. De archieven in Overijssel. Alphen aan den Rijn:
Samsom, 1980. 205 p.
Current up to December 31, 1979.
South-Holland: volume 10
Bos-Rops, J.A.M.Y., et al., OOs. De archieven in Zuid-Holland. Alphen aan
den Rijn: Samsom, 1983. 872 p.
Current up to September 1, 1982.
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Utrecht: volume 11
Beets, A.N., H.L.Ph. Leeuwenberg, and J.G. Riphaagen, eds. De archieven
in Utrecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1985. 252 p.
Current up to September 1, 1984.
Zeeland: volume 3
Dijk, J.J.C. van, R.L. Koops, and H. Uil, comps. De archieven in Zeeland.
Alphen aan den Rijn: Samsom, 1979. 177 p.
Current up to December 31, 1978.
Other repositories: volume 14
Anticipated in the early 1990s, a volume covering archives and collections that
are not kept in the official, public archival repositories, such as important
family archives, documentation centers, church archives, and other special
archives.
Annual directory
Vereniging van Archivarissen in Nederland. "Staat van het Nederlandse
archiefwezen." Supplement to Nieuws van archieven no. 2 (January 1990).
An annual supplement to Nieuws van archieven that provides directory
information, including address, hours, and names of personnel for major
archives in the Netherlands. The 1990 edition covers church archives;
industrial archives; and audio-visual archives in addition to state archives;
archives in the provinces; and municipal, regional and water board archives.
Also includes documentation centers for genealogy and heraldry, archival
associations and foundations in the Netherlands and abroad, agencies that
support archival training, and friend's of archives groups. Indexed by name of
personnel.
Automation
For further information on automation refer to the periodical of the Dutch
Society of Archivists, Nederlands archievenblad: tijdschrift vande vereniging
van archivartssen in Nederland; a special volume, (92), was published in 1988
concerning the automation of Dutch archives.
Bibliography of inventories
Formsma, W.J., and B. van 't Hoff. Repertorium van inventarissen van
Nederlandse archieven. 2nd ed. Groningen: Erven Van der Kamp, 1965.
Standard repertory of inventories of Dutch archives.
Guides and Handbooks
To keep current consult the journal: Nederlands archievenblad: tijdschrift van
de vereniging van archivarissen in Nederland. 1892/93- . ISSN 0028-2049
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Anrooy, F. van, et ale Nederland in stukken: beeldkroniek vanNederlandse
archieven. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1979. 195 p. ISBN 9022838730
A heavily illustrated introduction to materials in Dutch archives.
Booy, E.P. de, and A.I. Looijenga, comps. Overzicht vanarchieven van
particuliere ondememingen berustend in openbare archiefbewaarplaatsen.
2nd rev. 00. [The Hague]: Algemeen Rijksarchief, 1979.
Covers archives of banks, insurance companies, trade companies (by region
and by product), industry, agriculture, fisheries, utilities, transportation, and
others.
Bos-Rops, I.A.M.Y., and M. Bruggeman. Archiefwijzer: handleiding voor
het gebruik van archieven in Nederland. Muiderberg: Coutinho, 1987. 109
p. ISBN 9062836909
Although written for upper division high school students and university
students, this well-illustrated and documented guide will be useful to anyone
intending to use Dutch archives. It describes the organization of archives and
introduces archival research methodology. Concludes with an extensive series
of bibliographies that identify other archive guides, bibliographic finding aids,
glossaries and subject dictionaries, biographical dictionaries, and resources for
genealogical research. Closes with an unannotated list of archives, arranged by
province.
Brood, P., 00. Voor burger en bestuur: twituig jaar Nederlands archiefwezen
1968-1988. Hilversum: Verloren, 1988. 249 p. ISBN 907125101
A twenty-year review of the development of archives in the Netherlands, with a
summary in English and German.
Cosquino De Bussy, A. Ie, W.J. Formsma, and B. van 't Hoff. Gids voorde
archieven vangemeenten en waterschappen in Nederland. Groningen, 1945.
Guide to municipal and water control board archives.
Formsma, W.I., and F.C.I. Ketelaar. Gids voorde Nederlandse archieven.
4th rev. 00. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 1985. 128 p.
An introduction to using archives with an explanation of their structure and
organization in the Netherlands. Includes a useful bibliography that identifies
reference tools for old script, chronologies, language, numismatics, weights
and measures, genealogy, heraldry, arms and seals, and weaponry.
Hardenberg, Herman. "Archives in the Netherlands." Acta Historiae
Neerlandica ITI (1968): 266-287.
Discusses the history of archive administration in the Netherlands, the
organization of Dutch archives, the right of public access to and accessibility of
archives, finding aids, and archive legislation.
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Keverling Buisman, F., and E. Muller. Kadaster-gids: Gids voor de
raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 1ge en de eerste
helft van de 20e eeuw. The Hague: Rijksarchiefdienst, 1979. 56 p.
A guide to mortgage (deeds) and cadastral (land registry) archives from the
19th and first half of the 20th century.
Netherlands. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs. International
Relations Directorate. "Public records." Fact Sheet on the Netherlands, 33-
E-1986. 3 p.
A brief fact sheet about the conservation of public records in the Netherlands.
Wijnaendts van Resandt, W. Repertorium DTB: Globaaloverzichtvan de
Nederlandse doop-, trouw- en begraafregisters e.d. van voor de invoering
van de burgerlijke stand. Concise repertory ofDutch parish registers, etc.
Globalubersicht der niederlandischen Kirchenbucher u.a. 2nd ed. Revised
and augmented by J. G.J. van Booma. The Hague: Centraal Bureau voor
Genealogie, 1980. 285 p. ISBN 9070324075
A registry of births, marriages, and deaths. General remarks appear in Dutch,
English, and German.
Terminology
Lexicon van Nederlandse archieftermen. The Hague: Stichting Archief
Publikaties, 1983.
Official publication of the Association of Dutch archivists, which replaces the
1962 edition of Nederlandse archiefterminologie (NAT) by J.L. van der Gouw
et al. The lexicon has three main subdivisions: concepts, orders, and
description. Previous definitions from NAT are provided with comments and
revisions. An alphabetical index by term refers to both defined words and
words merely cited in definitions. Antiquated terms are indicated.
Luxembourg
Spang, Paul. "La conservation et la consultabilite des archives
contemporaines au Grand-Duche de Luxembourg. " Archives et bibliotheques
de Belgique nos. 1-4 (1979): 16-21.
Describes the conservation and availability of contemporary archives in
Luxembourg.
Museums
lmemational Sources
An museums ofthe world. Editor-in-chief, Virginia Jackson. 2 vols.
Westport, CT: Greenwood Press, 1987. 1,681 p. ISBN 0313213224
Hudson, Kenneth. The directory ofmuseums & living displays. 3rd ed. New
York: Stockton Press, 1985.
International listing of museums, broadly defined, arranged by country and
city. Lists hours and holidays in addition to specializations. Classified index
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of specialized and outstanding collections, organized by subject group and
country. Select bibliography of national museum directories and articles.
International directory ofarts. Frankfurt/Main: Art Address Verlag Muller,
1952/53- .
Basic international work, updated regularly, which covers comprehensively the
fine arts trade and museums. Volume I, arranged by country and city, lists
museums and art galleries; universities, academies, and colleges; associations;
artists; and collectors. Volume IT lists art and antique dealers; numismatics;
galleries; auctioneers; restorers; art publishers; art periodicals; and antiquarian
and art booksellers. Best single source for current overview and address
information on the fine arts. Library resources are not included. Place of
imprint and publisher vary.
Strasser, Karl H., ed. Museums ofthe world. 3rd rev. ed. Munich: K.G.
Saur, 1981. 623 p. ISBN 359810118X
Covers 163 countries arranged in alphabetical order and further subdivided by
city. Separate listing of national and international museum associations.
Indexes by name (persons, places, collections) and subject enhance access.
World museum publications: a directory ofart and cultural museums, their
publications and audio-visual materials. New York: Bowker, c1982- .
711 p. ISBN 0835214443
World of learning.
See above under Libraries: International Sources.
Belgium
The series "Musea nostra" published by the Credit Communal in Brussels
should be consulted for guides to specific Belgian museums.
Branden, Jean-Pierre, vanden. Musees de Belgique: guide. Brussels: Editions
CREADIF, 1975.
Despite its date, a useful directory of Belgian museums with an index that
groups museums by type (art, history, folklore, archaeology, etc.),
Eijnde, S., Van den. "Inventaris van de volks- en heemkundige musea in
Vlaanderen." Yolkskunde 2/3 (1982): 167-221.
An annotated listing of about 175 museums in Flanders with collections
featuring folklore and local customs. Indexed by keyword. Of related interest:
Remoortere, Julien van. Le guide desfetes et dufolklore en Belgique.
[Brussels]: Didier Hatier, [1987]. 431 p. ISBN 2870885776
Remoortere, Julien van. Ippa's museumgids voorBelgie. Tielt: Lannoo,
1988. 430 p. ISBN 9020914960
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Tous les musees de Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg. Edited and
compiled by Brigitte Monneaux. Brussels: Le CRI, 1989. 383 p.
Netherlands
Museums in each province appear in a series of guides, titled Museumboek voor
[province], published by Bosch & Keuning in Baam from 1979-83. In this
series, only the guide to Amsterdam, listed below by Vogels, appears in
English.
Duparc, F.J. Eeneeuwstrijd voorNederlands cultureel etfgoed. The Hague:
Staatsuitgeverij, 1975. 493 p.
Classic history of Dutch museums and archives.
Elffers, Joost, and Mike Schuyt, comps. Groot museumboek: geillustreerde
gids langs 803 musea van Nederland. 5th rev. ed. Amsterdam:
Meulenhoff/Landshoff, 1987.
Jaffe, H.L.C., and Elizabeth Willems-Treeman. "Museum number." Delta:
a review ofarts, life andthought in the Netherlands 5, no. 1 (Spring 1962).
The entire issue is devoted to a series of articles about various museums in the
Netherlands. It includes articles on all types of museums, including
archeological, ethnological, scientific, literary, and provincial.
Jutten, Gerard. Friese musea in samenspel: uitgave ter gelegenheid van
veertig jaar Federatie vanFriese Musea en Oudheidkamers, 1947-1987.
Alphen aan de Rijn: Canaletto; Leeuwarden: Federatie van Friese Musea en
oudheidkamers, 1987. 116 p. ISBN 9064695636
Published for the 40th anniversary of the Federation of Frisian Museums and
Antiquities Rooms.
De Nederlandse museumgids: musea, oudheidkamers, bezoekerscentra,
planien- en dierentumen. 4th rev. ed. The Hague: Staatsuitgeverij, 1987.
233 p. ISBN 9012054214
Nederlandse rijksmusea. The Hague: Staatsuitgeverij. vol. 90-, 1968- .
Continues Verslagen der Rijksverzamelingen vangeschiedenis en kunst
published since 1878. Annual yearbook reporting on activities and acquisitions
of state museums in the Netherlands.
Netherlands. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs. International
Relations Directorate. "Museums and museum policy in the Netherlands. "
Fact Sheet on the Netherlands, 31-E-1986. 3 p.
Provides an overview of government policy, museum services, national
museums, and museum publications.
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Reinewald, Christian. Amsterdam art guide. London: Art Guide
Publications, 1985. 119 p. ISBN 0946716358
Vogels, Hans. Museum guide for Amsterdam. Baarn: Bosch & Keuning,
1981. 127 p. ISBN 9024643902
Me?= ?wie in Nederlandse museumwereld. Leiden: Stichting
Museumjaarkaart, c1986.
A directory of personnel affiliated with Dutch museums.
Wright, Christopher. Paintings in Dutchmuseums: an index ofoil paintings
in public collections in the Netherlands by artists bom before 1870.
Amsterdam: Meulenhoff, c1980.
An index of paintings and museums in the Netherlands.
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Area and Country Studies
Africa
European Sources
Hannam, Harry, ed. The SCOLMA directory oflibraries and special
collections on Africain the United Kingdom and Western Europe. 4th rev. &
exp. ed. Munich: K.G. Saur, 1983.
Published under the auspices of the Standing Conference on Library Materials
on Africa (SCOLMA), an organization of the United Kingdom, this is the first
edition of the directory to be expanded beyond the UK to include Western
Europe. It covers nine collections in Belgium and ten in the Netherlands.
Each description includes address, telephone number, head librarian, hours,
and an overview of the collection.
Belgium
Carson, Patricia. Materials for westAfrican history in the archives of
Belgium and Holland. [London]: University of London, 1962.
Feinberg, H.M. "Additions (and further additions) to Materials for west
African history in the archives of Belgium and Holland: by Patricia Carson,
London 1962." African studies X/3 (1967): 48-53 and Xll/I (1969): 81-89.
Ross, Robert. "The archives africaines in Brussels," ltinerario VITI, 2
(1984): 40-44.
Schloss, Claudine. Art et vie d'Afrique: catalogue: collections des
bibliotheques centrales de la villeet de la province [deLiege]. .Liege:
Bibliotheque centrale de la ville de Liege, 1977. 132 p.
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Simons, Edwine, and Mark Thijs. Invemaire des etudes ofticaines en
Belgique. lnveniaris vande Afrikastudies in Belgie. Brussels: Centre
d'etude et de documentation africaines, [1985]. 303 p.
In French and Dutch.
Vandewoude, Erniel J.L.M., and Andre Vanrie. Guide des sources de
l'histoired'Afrique du Nord, d'Asie et d'Oceanie conservees en Belgique.
See Asia and Oceania below.
Netherkmds
Carson, Patricia. Materials for westAfrican history in the archives of
Belgium and Holland.
See above under Belgium.
Feinberg, H.M. "Additions (and further additions) to Materials for west
African history in the archives of Belgium and Holland: by Patricia Carson,
London 1962."
See above under Belgium.
Hijma, B., comp. Gills vanAfrika-collecties in Nederlandse bibliotheken en
documentatiecentra. Leiden: Afrika-Studiecentrum, 1986. 253 p. ISBN
9070110539
A directory to 123 African collections in the Netherlands. Covers collections
with a minimum of 500 volumes (printed material only). Provides: name,
address, personnel, services, total holdings, African holdings, subject focus in
African studies, language of publications, special collections, maps/atlases,
catalogs, documentation, publications, facilities, and special notes. Concludes
with an index to geographic specializations of collections, a subject index, an
institutional index, and a list of abbreviations.
Roessingh, M.P.H., and W. Visser, comps. Guide to the sources ofthe
history ofAfricasouthofthe Sahara in the Netherlands. International
Council on Archives. Guide to the sources for the history of the nations. 2nd
series. Africa south of the Sahara, vol. 9. Munich: K.G. Saur, 1978. 241 p.
American studies
European sources
Directory ofAmerican resources in Europe. Brussels: Center for American
Studies, 1982. 85 p.
Prepared by the Center for American Studies (see entry 033) in the Royal
Library in Brussels.
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Belgium
Leblicq-DeChamp, F. Guide des sources de l'histoire des Etais-Unis et des
relations belgo-americaines conservees en Belgique, 1776-1914. Brussels:
Commission for Educational Exchange between the United States of
America, Belgium and Luxembourg, 1977. 180 p.
A union list of historical sources in Belgium to support the study of the United
States and Belgian-American relations for the period 1776 to 1914.
Lercangee, Francine and Myriam Lodeweyckx. Union catalog ofAmerican
studies periodicals in Belgian libraries. Brussels: Koninldijke Bibliotheek
Albert I. Centrum voor Amerikaanse Studien, 1990, 210 p. ISBN 90-
800551-1-5
For more information about the Center for American Studies refer to the entry
for the Bibliotheque royale Albert Ier (0~3).
Skemer, Don C. American history in Belgium and Luxembourg: a
bibliography. Brussels: Center for American Studies, 1975.
Aims to cover all articles, books, or significant parts of books on American
history either written by Belgians or published since the 16th century in the
borders of modem Belgium. Luxembourg is also covered.
Netherlands
"The Netherlands." In W.J. Koenig and S.L. Mayer. European manuscript
sources ofthe American Revolution. New York: Bowker, 1974: 147-167.
ISBN 0859350010
Surveys repositories primarily in The Hague and Leiden, identifying the
collections and types of documents available.
Asia and Oceania
Belgium
Vandewoude, Erniel J.L.M., and Andre Vanrie. Guide des sources de
l'histoire d'Afrique du Nord, d'Asie et d'Oceanie conservees en Belgique.
Guide des sources de l'histoire des nations, B: Afrique du Nord, Asia,
Oceanie, fasc. 3/1. Brussels: Archives generales du Royaume, 1972, 622 p.
Netherltmds
Groot, A.H. de, et al., 00. Apparaat voor de studie der geschiedenis van het
Moderne Nabije Oosten, Noord-Afrika en Centraal-Azie, Leiden:
Rijksuniversiteit, 1985, 115 p.
A guide to the study of history of the modem Near East, North Africa, and
Central Asia.
Jacquet, F.G.P. Sources ofthe history ofAsia and Oceania in the
Netherlands. vol. 2. Sourcesfrom 1796-1949. Netherlands State Archives
Service, Royal Institute of Linguistics and Anthropology. Guide to the
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sources for the history of nations. 3rd series, vol. 4. 2: North Africa, Asia,
and Oceania. Munich: K.G. Saur, 1982-83.
Companion volume to Roessingh, Sources ... (below).
Meilink-Roelofsz, M.A.P. "Sources in the General State Archives in The
Hague relating to the history of East-Asia between c. 1600 and c. 1800." In
Felicitation volume ofSoutheast-Asia studies presented to Prince-Dhaninivat
Kromamum Bidyalabh Bridhyakom, vol. 1 Bangkok: The Siam Society,
1965.
Roessingh, M.P.H. "Dutch relations with the Philippines, a survey of
sources in the General State Archives." Asianstudies (1967): 377-40.
Roessingh, M.P.H., comp. Sources ofthe history ofAsia and Oceania in the
Netherlands. vol. 1. Sources up to 1796. Netherlands State Archives
Service, Royal Institute of Linguistics and Anthropology. Guide to the
sources for the history of the nations. 3rd series, vol. 4. 1: North Africa,
Asia, and Oceania. Munich: K.G. Saur, 1982-83.
Bulgaria
Belgium
Nazet, J. Premiere enquete sur les sources relatives ala Belgique et ala
Bulgarie dans les archives des deuxpays. Miscellanea archivistica, XXXII
(1982): 45-58.
A survey of the sources about Belgium and Bulgaria kept in the archives of
both countries.
Indonesia
Netherlands
Doorn, Marlene van, et al., eds. Improving access to Indonesian collections
in the Netherlands: contributions to a survey ofDutch library and
documentation activities in thefield ofIndonesian studies. Intercontinenta, 2.
Leiden: Published for the Contactgroep Documentatie Indonesia (Indonesian
Documentation Group) by the Centre for the History of European Expansion
(University of Leyden); Amsterdam: Koninldijk Instituut voor de Tropen,
1981, 78 p. ISSN 0165-2850
Describes libraries, archives, and documentation centers in Indonesia and in the
Netherlands. Among the latter are: Leiden University Library, the Royal
Institute for Language and Anthropology, the Royal Tropical Institute, and the
Netherlands Research Center for Law in South-East Asia and the Caribbean.
Microfiche project, thesaurus construction, and indexes of current Indonesian
studies are discussed.
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Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van
Nederlands-Indie/Indonesie 1816-1942. [The Hague]: Koninklijk Institute
voor Taal-, Land- en Volkenkunde, [1969]. 142 p.
A guide to sources available in the Netherlands concerning the history of
Indonesia for the period from 1816 to 1942.
Slot, B.J. "Archives in the Netherlands on Indonesian history, 1596-1949."
222-223. In Papers ofthe Dutch-Indonesian historical conference held at
Noordwijkerhout, the Netherlands, 19 to 22 May 1976. Leiden-Jakarta:
Bureau of Indonesian Studies under the auspices of the Dutch and Indonesian
Steering Committees of the Indonesian Studies Program, 1978.
Discusses the ways in which archival records in the Netherlands can be of use
to Indonesian historians and to the study of Indonesian history. Concerns
primarily the holdings of the General State Archives in The Hague which are
described in four chronological periods: anterior to 1796, 1796-1810, 1813-
1940, and 1940-1949.
Italy
Belgium
"Sources pouvant servir al'histoire des rapports italo-belges au XIXe
siecle." Risorgimento (1959): 41-50, 122-127; (1961): 34-38.
Latin America, Caribbean and West Indies
European Sources
Latinamericanistas en Europa: registro bio-bibliografico. 5th ed.
Amsterdam: Centro de Estudios y Documentaci6n Latinoamericanos
(CEDLA), 1990. 240 p. ISBN 9070280914
Prior editions in 1973, 1976, 1981, and 1985. Arranged in alphabetical order
by name, with a geographical index. Multi-lingual text.
Belgium
Liagre-De Sturler, Leone, and Jean Baerten. Guidedes sources de l'histoire
d'Amerique latine conserves en Belgique. Guide des sources de l'histoire des
nations, A: Amerique latine fase. 3/1. Brussels: Archives generales du
Royaume, 1967. 132 p.
Netherlands
Criens, S.R., comp. Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7th 00.
Amsterdam: Stichting voor Culturele Samenwerking, 1985.
A systematically arranged bibliography with 2,770 citations that covers all
disciplines. Author index.
Koulen, Ingrid and Gert Oostindie, with Peter Verton and Rosemarijn
Hoefte. The Netherlands Antillesand Aruba: a research guide. Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean series, 7, Dordrecht:
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Foris, 1987. 162 p. ISBN 9067652318
Consists of three major sections: a profile of the Netherlands Antilles and
Aruba (geography, history, population, economy, constitutional development,
and culture); a review of Dutch Caribbean studies in the Netherlands, the
Caribbean, United States, and Venezuela; a bibliographic essay on social
science studies, 1967-1986. There is an extensive bibliography and a list of
foundations and institutions involved in Caribbean studies in the Netherlands
and the Netherlands Antilles.
Laar, Evert van. A survey ofthe archives in the Netherlands pertaining to
history ofthe Caribbean area. The Hague: Algemeen Rijksarchief, Tweede
Afdeling, 1975. 24 leaves.
Latijns-Americana in Nederland: de belangrijkste vindplaatsen van sociaal-
wetenschappelijke publicaties overLatijns Amerika en het Cara tbisch
gebied. Amsterdam: CEDLA. 1987, 19 p.
Identifies the most important places in the Netherlands that have social science
publications about Latin America and the Caribbean.
Meilink-Roelofsz, M.A.P. "A survey of archives in the Netherlands
pertaining to the history of the Netherlands Antilles." De West-Indische gids
35 (1954-55): 1-38.
Oltheten, Theo M.P. Inventory of Caribbean studies: an overview ofsocial
scientific publications on the Caribbean by Antillean, Dutchand Surinamese
authors in the period 1945-1978/79. Leiden: Department of Caribbean
Studies, Royal Institute of Linguistics and Anthropology; The Hague: Smits
Drukkers-Uitgevers B.V., 1979. 280 p. ISBN 9070043122
Continued the "Inventory of Caribbean studies" by Rene Mevis. Bibliography
organized in alphabetical order by author's name with subject indices in Dutch
and English.
Roessingh, M.P.H. and F.G.P. Jacquet. Guide to the sources in the
Netherlands for the history ofLatinAmerica. The Hague: General State
Archives, 1968. 232 p. (International Council on Archives. Guide to the
sources of the history of the nations, A: Latin America, vol. ill, 2. Sources
preserved in the Netherlands).
Stroom, Jean, ed. American studies in the Netherlands: bibliography 1970-
1987. Amsterdam: CEDLA; Dordrecht: Foris, 1988,220 p.
A bibliography of over 2,500 citations of interest to Americanists.
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Middle East and Greece
Netherlands
Nave, Francine de, ed. Philologia Arabica. Arabische studien en drukken in
de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Antwerp: Museum Plantin Moretus,
1986.240 p.
An exhibit catalog of Arabic studies and printed books (Oriental typography) in
the Netherlands from the 16th and 17th centuries. Includes 124 rare tomes
from various Belgian and Dutch libraries. Relevant literature accompanies each
description and the volume closes with an aggregate bibliography.
Slot, B.J. "Dutch documents on the Arab peninsula from the times of King
Abdul Aziz. " Journal ofthe Gulf and ArabianPeninsula Studies vol. XIV,
no. 54 (April 1988): 262-275.
Slot, B.J. "Peges gia tis 'QUando' EUenikes sheseis." Mantaioforos 13 (June
1979): 26-47.
Covers Greek history.
Slot, B.J. "Sources on the activities of the Dutch East India Company in
Basrah 1645-1757." The Arab Gulf/AI-Khalij-'Arabi vol. 17, no. 3-4 (1985):
87-96.
In Arabic.
Witkam, J.J. Catalogue ofArabicmanuscripts in the library ofthe University
ofLeiden and other collections in the Netherlands. Leiden: E.J. Brill,
1982- .
A union list of Arabic manuscripts in the Netherlands. Fascicule 5 appeared in
1989.
Spain
Netherlands
Parker, Noel Geoffrey. "Guide to the archives of the Spanish institutions in
or concerned with the Netherlands (1556-1706). " Archiveset bibliotheques
de Belgique numero special 3 (1971): 120 p.
Art, Architecture, and Performing Arts
Imemational Sources
Bibliotheques et musees des arts du spectacle dans le monde. Performing
arts libraries and museums ofthe world. Published under the direction of
Andre Veinstein and Alfred S. Golding. 3rd ed. Paris: Centre national de la
recherche scientifique, 1984. 1181 p.
In French and English.
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Sagvari, Agnes, et al., eds. The capitals ofEurope: a guide to the sources
for the historyoftheir architecture and construction. Les capitales de
l'Europe: guide des sources de l'architecture et de l'urbanisme. Munich:
K.G. Saur, 1980. 359 p. ISBN 3598100930
Prepared under the guidance of the International Council on Archives, this
publication identifies sources for the architectural history and urban
development of the capital cities of Europe. It contains introductory chapters
for each city on the development of historic centers, short bibliographies, and a
list of primary archival sources for the study of the history of each city. Is an
important source for archival use about the city of Amsterdam and Brussels. In
English and French.
Viaux, Jacqueline, comp. IFLA directory ofart libraries. New York:
Garland Publishing, 1985. 480 p. ISBN 0824089138
Compiled for the International Federation of Library Associations and
Institutions and arranged alphabetically by country. Entries are substantive
with notes on holdings, size and specialization of collection, reader services,
and catalogs. There are six entries for Belgium; 22 for the Netherlands; and
none for Luxembourg. There is a subject index with equivalents in five
languages and an index of countries.
Belgium
Bibliography ofthe Netherlands Institute for Art History.
See below.
Dumont, Georges-H., ed. Eight centuries ofEuropean painting: art
collections in Belgian museums. Brussels: Arcade, 1976. 400 p. ISBN
2800501030
This book has two sections. The first section contains seven essays on the
history of Belgian art arranged in chronological order by century (13th-20th).
The second section is a narrative guide to Belgian museums province by
province. Biographical notes, index of painters and index of museums are
included.
Libois, Anne. Les archives de l'architecture conservees par l'Etat en
Belgique. Miscellanea archivistica, vol. 7. Brussels: Archives generales du
Royaume, 1974. 179 p.
Describes architectural archives conserved by the state in Belgium.
Muret, Ph. "Apercu sur les archives de litterature et de l'art en Belgique. "
See below: "Literature."
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Netherlands
"Art libraries and art librarianship in the Netherlands." Art libraries
journal/Revue de bibliotheques d:'an/Zeuschrift fUrkunstbibliothekenlRevista
de bibliothecas de arte 12, no. 1 (1987).
Special issue on art librarianship in the Netherlands prepared for the second
European Conference of the Art Libraries of IFLA, held October 13-17, 1986
in Amsterdam. Includes articles on the bibliographical short list for Dutch art
history, The Dutch Museum of the Book, information services in the fields of
art and architecture, a computerized compilation of contemporary art at Dutch
exhibitions in the 19th century (CADENS) and an overview of important Dutch
art libraries.
Bibliography ofthe Netherlands Institute for Art History. vol. 1 (1943-45)- .
's-Gravenhage: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 1943- .
Covers books, journal articles, and catalogs about North and South Netherlands
(Le. Belgian) art. Appears irregularly and in considerable arrears. Continues:
H. van Haal's Repertorium voorde geschiedenis der Nederlandse schilderen
graveerkunst. 2 vols. 's-Gravenhage, 1936-49.
Handboek beeldende kunst, fotogrofie, vormgeving, architektuur: informatie
over landelijke, provinciale en lokale organisaties, subsidies en regelingen,
auteursrechi, belastingen en socialzekerheid. Compiled by Truus Gubbels
and edited by Ton Entius et al. with Ineke van Hamersveld as editor-in-
chief. 7th rev. ed. The Hague: Staatsuitgeverij, 1986.
A regularly updated loose-leaf edition that identifies national and provincial
organizations which support the arts, including architecture, in the Netherlands.
Specifies prizes, exhibitions, subsidies, tax laws and insurance, copyright,
educational institutions, and media sources. Produced by the Boekmanstichting
(087) in Amsterdam.
Handboek theater. The Hague: Staatsuitgeverij, 1987.
Similar to the Handboek beeldende kunst... (above), the Handboek letteren...
(below: "Literature"), and the Handboek muziek (below: "Music").
Netherlands. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs. International
Relations Directorate. "The protection of monuments and historic buildings. "
Fact sheet on the Netherlands, 9-E-1986. 3 p.
Provides an overview about government policy and programs for the
preservation of monuments.
Stenchlak, Marian. Architectuurgids van Nederland: een overzicht van de
meestmarkante bouwwerken, hun ontstaansgeschiedenis, bouwperiode en
stijlen. 2nd ed. Rijswijk: Elmar, 1989.
An architectural guide to the Netherlands.
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Booksellers & Publishers
Imemational Sources
International directory ofantiquarian booksellers. Repertolre international
de la librairie ancienne. 8th ed. Copenhagen: International League of
Antiquarian Booksellers, 1986. 843 p.
Issued irregularly since 1951/52 by the International League of Antiquarian
Booksellers in English and French.
International literary marketplace [1991J. New York: R.R. Bowker
Company, 1990. ISSN 0074-6827
Includes 160 countries and appears annually. Arranged in five major chapters:
publishing and book trade information; library resources; literary associations,
periodicals and prizes; international reference section. In each chapter,
organized by country. Closes with a book trade calendar and an industry
yellow pages.
Opitz, Helmut and Karl H. Strasser, eds. Publishers' international ISBN
directory. Munich: K.G. Saur, 1989. ISBN 3598205406
An annual formed by the union of: lntemationales ISBN-Verlagsverzeichnis,
and Publishers' international directory with ISBN index. Contains some
200,000 entries from 200 countries, including more than 100,000 publishers
with ISBN prefixes.
Zils, Michael, ed. International book trade directory: Europe, Australia,
Oceania, Latin America, Africa and Asia. lntemationales
Buchhandelsadressbuch. Europa, Australian, Ozeanien, Laietnamerika,
Afrika und Asien. 2nd ed. Munich: K.G. Saur, 1989. ISBN 3598107552
Covers some 55,000 booksellers in 134 countries. Arranged according to
country, then by city, it lists firms alphabetically. Listings include address,
telephone and telex numbers, firm type, subject specializations, and association
memberships. In English and German, supersedes International directory of
booksellers. Also provides annotated entries within each country section of
bookseller's associations.
European Sources
Sheppard'sEuropean book dealers. 7th ed. London: Europa Publications,
1989- . ISSN 0954-2590
A biennial that continues European bookdealers.
Taubert, Sigfred, ed. The book trade ofthe world. vol. I: Europe and
International Section. Hamburg: Verlag flir Buchmarkt-Forschung, 1972.
ISBN 357806596X
Has chapters devoted to Belgium (pages 104-119); Luxembourg (pages 310-
316); and the Netherlands (pages 320-337).
T
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Belgium
Lijstenboek. Antwerp: Vereniging terBevordering van het Vlaamse
Boekwezen, 1990.
Annual directory of booksellers in Flanders.
Repertoire des libraires belgesde livres anciens et d'occasion 1988.
Repertorium van Belgische antiquariaien en tweedehandsboekhandels 1988.
2nd ed. Brussels: Emile van Balberghe, 1988.
Bilingual directory of some 337 antiquarian and second-hand bookstores in
Belgium which lists hours open, specialties, and catalogs. It begins with a
series of brief articles about Belgian books covering such topics as bibliophile
editions and private presses and marginal printers.
Netherlands
Bruijn, Telda de, and Scott Rollins, comps. De boekhandels van
Amsterdam: deze gids bevat een overzicht van aile algemene, buitenissige,
antiquarische, specialistische en tweedehands boekhandels. 2nd rev. ed.
Amsterdam: Bridges, 1989. 208 p. ISBN 9070306166
This guide to bookstores in Amsterdam includes 368 entries along with several
useful indexes and a historical introduction to bookselling in Amsterdam.
Dissertations
European sources
Dissertation abstracts international: C: European abstracts: abstracts of
dissertations submitted for doctoral and post-doctoral degrees at European
Institutions. vol. 37, no. 1 (1976)- vol. 49, no. 4 (1988). Ann Arbor, MI:
University Microfilms International, 1976-1988. ISSN 0307-6075
Also available, along with parts A (humanities and social sciences) and B
(sciences and engineering), as an online database, "Dissertation abstracts
online," and in CD-ROM version, "Dissertations abstracts on disc." Part C
was expanded in 1989 to "Worldwide" coverage.
Siemers, J.P. European integration: select international bibliography of
thesesand dissertations, 1957-1980.
See below under European Communities.
Belgium
Dissertations are listed in the Belgian national bibliography. The bibliography,
Repertoire des theses de doctorat. Repertorium van doctorale proefschriften,
1971/72-1983/84, prepared by the Ministry of Foreign Affairs ceased in 1985
(ISSN 0304-3533).
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Netherlatlib
Bibliografie van Nederlandse proefschriften. Dutchtheses. 1, (1977)- .
[Utrecht]: Bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht, 1980- .
ISSN 0166-9966
The bibliography of Dutch dissertations, published since 1924 under various
titles, merges and continues the Catalogus van academische geschriften in
Nederland... and Dutch theses: a list oftheses. ... Dissertations are also listed
in the national bibliography. See also: Smit, H.J. Doctoraal scripties
geschiedenis 1984-1986 (History) and Farace, D.J. Register vandissenaties in
voorbereiding en verdedigde proefschriften aan Nederlandse universiteiten:
1986-1988. Doctoral theses in the socialsciences (Social sciences).
Education
Imemational Sources
Husen, Torsten and T. Neville Postlethwaite, eds. International encyclopedia
ofeducation: research and studies. 10 vols. Oxford: Pergamon Press, 1985.
Country profiles describe structure and policy of education, focusing on
primary and secondary school systems.
International handbook ofuniversities and other institutions ofhigher
education. Edited by F. Eberhard and Ann C.M. Tayler. 11th ed. London:
MacMillan Press for the International Association of Universities, 1989.
Revised every two years. Chapters are arranged by country with entries for
institutions of higher education.
Knowles, Asa S., ed. International encyclopedia ofhighereducation. 10
vols. San Francisco: Jossey-Bass, Inc. 1977.
Overview of national education policy for each country with emphasis on issues
in higher education. Reviews legal basis of education, types of institutions,
relationship to secondary education, admission requirements, and types of
degrees. Short bibliographies are provided. See: Belgium, vol. 3: 608-616;
Luxembourg, vol. 6: 2661; and the Netherlands, vol. 7: 2996-3004.
World guide to highereducation: a comparative survey ofsystems, degrees
and qualifications. 2nd ed. New York: Bowker/Unipub, 1982. 369 p. ISBN
0859350665
Practical and concise guide arranged by country which identifies institutions of
higher education with legal status and describes degree-granting structure.
Includes charts on "duration of studies" that depict the number of years
required to obtain degrees in 15 subject areas. Short glossary for each country
covers terminology of degrees and academic qualifications. See: Belgium: 24-
28; Luxembourg: 173-175; and the Netherlands: 199-201.
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World list ofuniversities. Listemondiale des universites. 18th ed.
MacMillan: International Association of Universities, 1989-90.
Lists 9,000 universities in 155 countries.
World of learning
See above under Libraries: International Sources.
European Sources
Commission of the European Communities. Directory ofhighereducation
institutions. Edited by Edward Prosser. Luxembourg: Office of Official
Publication of the European Communities, 1984, 364 p. ISBN 9282543072
Companion volume to the Student Handbook (see below). Country chapters
had detailed address lists for universities, specific departments, institutes and
schools.
European university news. Nouvelles universitaires europeennes. Paris:
Commission of European Communities--University information. 1968- .
A monthly that includes research announcements, a calendar of events, and
book reviews, with text in multiple languages.
Higher education in the European community: studenthandbook. 6th ed.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,
1990, 526 p. ISBN 9282607399
Chapters on each of the member countries include a descriptive text and
extensive appendices. The text describes the organization of higher education,
types of degrees, entry requirements, tuition fees, and financial aid. In
addition there are practical sections on social aspects of student life, such as
health insurance, employment, cost of living, and accommodations. Detailed
charts identify fields of study at major universities. Useful addresses,
bibliography, and glossary are provided. Updated regularly.
Holmes, Brian, ed. "Europe and Canada. " In: International handbook of
educational systems. vol. 1 (Chichester: Wiley, 1983): 75-101 (Belgium);
457-481 (Luxembourg); 503-535 (Netherlands).
Country profiles cover ten categories of information: five on background of
the nation (geography, population, society and culture, history and politics, and
economy) and five on education (education system, administration, finance,
development and planning, and operations). Maps, charts, tables of statistics,
and bibliographies.
Belgium
Dale, Henk Van. and Jan Van Poucke. "Urban education in Belgium. "
European journal ofeducation 19, no. 4 (1984): 385-395.
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Fletcher, Ann. Belgium: a studyofthe educational system ofBelgium and a
guide to the academic placement ofstudents in educational institutions ofthe
United States. [n.p.]: American Association of Collegiate Registrars and
Admissions Officers, 1985, 183 p. ISBN 01910054827
Similar in coverage to Schuler (see below). Chapter on university education
describes the history, funding enrollment (1982-83 statistics), entrance
requirements, degree programs, examinations, and university profiles.
Appendix A lists non-university institutions of higher education recognized by
the State in 1984-85 for full-time study. Appendix B discusses theology and
religious studies. Appendix illustrates sample documents. Glossary of Belgian
terms for educational credentials (French and Dutch); list of useful references
and addresses of ministries of education.
Halls, W.D. "Belgium: a case study in educational regionalism."
Comparative education 198, no. 2 (1983): 169-177.
Hecquet, Ignace. "Prospects for revitalising the Belgian university system."
European journal ofeducation 19, no. 2 (1984): 131-149.
Wielemans, Willy. "The labour market as the driving force of Belgian
higher education." European journalofeducation 23, nos. 1/2 (1988): 77-
90.
Netherlands
Adreslijst universiteiten [1990J. The Hague: SDU uitgeverij, 1990.
Annual address list of Dutch universities, including names of administrators
and faculty.
Cohen, Adolf. "An historical overview of the state and higher education in
the Netherlands." Europeanjournal ofeducation 17, no.3 (1982): 271-81.
Dutchhighereducation and research: majorissues andfacts andfigures.
The Hague: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Directorate
General for Higher Education Research, June 1988. ISBN 9034615715.
Part I describes the system of higher education in the Netherlands and related
research organizations. Part I presents facts and figures about higher
education.
Foundation for Educational Research (SVO). Educational research in the
Netherlands 1977-1984: a survey ofongoing and completed research projects
included in the EUDISED DATA BASE. The Hague: Stichting voor
Onderzoek van het Onderwijs (SVO), 1984.
The first section describes research projects sponsored or coordinated by the
Foundation for Education Research in the Netherlands (non-defunct). The
section lists research projects sponsored by universities or other institutions and
T
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organizations in the Netherlands. No introduction is provided nor is there an
explanation of the order of arrangement of projects included, rendering
effective use of the guide more difficult.
Higher education in the Netherlands: characteristics, structure, figures, facts.
Zoetermeer: HBO-Raad, Ministry of Education and Science, VSNU,
NUFFIC, 1988.
Describes university education, vocational education, the open university
system, and international education. Appendices include addresses; institutions
of higher education; abbreviations and acronyms; facts and figures; recent
literature; and field of study available at each university (chart). Distributed by
CEPES, of UNESCO in Bucharest.
Hout, Johannes van. "Towards a new structure for postgraduate research
training in the Netherlands." European journal ofeducation 21, no. 3
(1986): 275-286.
Luttikhold, H. "Universities in the Netherlands: in search of a new
understanding." European journalofeducation 21, no. 1 (1986): 57-66.
Maassen, Peter A. and Frans A. van Vught. "An intriguing Janus-head: the
two faces of the new governmental strategy for higher education in the
Netherlands." European journalofeducation 23, nos. 1/2 (1988): 65-76.
Onderwijsliteratuur: maandelijks overzicht vanpubltkaiies over opvoeding,
onderwijs en wetenschappen. Vol. 1- . The Hague: Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, 1983- . ISSN 0167-6644
Appears monthly, with indexes and cumulative annual index. Covers some
4,500 citations per year, organized by the structure of the ADION-thesaurus.
Also available online as ADION. Constitutes the merger of Pedagogische
bibliografie (1963-1982) and Documentatieblad vooronderwijs en
wetenschappen (1947-1982).
Schuler, Peter. The Netherlands: a studyofthe educational system ofthe
Netherlands and a guide to the academic placement ofstudents in
educational institutions in the United States. [n.p.]: American Association of
Collegiate Registrars and Admissions Officers, 1984.
Thorough discussion of the educational system in the Netherlands, focusing on
higher education. Chapters address legal and financial basis of Dutch
education, primary and secondary education; teacher, nursing, university, and
international education. The chapter on university education presents the new
"two-phase" structure enacted in 1981 and compares the old and new system by
outlining curricular changes in sample programs. A concluding chapter
provides the official guidelines and recommendations for the placement of
Dutch students in academic institutions in the United States. Appendixes
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include: (a) list of institutions of higher education, (b) compendium of sample
documents (grade reports, diplomas, etc.), (c) selected abbreviations and
acronyms, and (d) glossary. A limited bibliography highlights the most
practical sources on Dutch higher education. Index.
Vademecum: a concise guide to studying in the Netherlands for foreign
students. Amsterdam: Foreign Student Service, 1988. 54 p.
Provides general information about general secondary education and higher
education (university education and higher vocational education). Courses of
study available at Dutch universities is provided as well as practical information
about cost of living, transportation, medical insurance, etc. Updated regularly.
Available gratis from the Foreign Student Service (FSS) in Amsterdam (Oranje
Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam) and the Netherlands Universities
Foundation for International Cooperation (NUFFIC) in The Hague
(Badhuisweg 251, Postbus 90734, 2509 LS The Hague).
European Communities
International Sources
Budd, Stanley A. The EEC: a guide to the maze. 2nd ed. London: Kogan
Page, 1987.
European access. Association of EDC Librarians, 1988; Cambridge:
Chadwyck-Healey Ltd., 1989- . ISSN 0264-7362
Edited by Ian Thomson, European Community Officer, at the European
Documentation Centre, University of Wales, College of Cardiff. This bi-
monthly current awareness bulletin provides information on developments,
activities, and policies of the European Community. Lists recent EC
publications; notes newspaper and periodical articles as well as other
information sources about the EC. Contains bibliographic review article,
commentary on current topics, education and research and development funding
news.
Guide to the archives ofthe Ministries ofForeign Affairs ofthe Member
States, ofthe European Communities and ofthe European Political
Cooperation. Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 1989. 78 p. ISBN 9282597253
Hopkins, M. Policy formation in the European Communities: a
bibliographical guide to Community documentation, 1958-1978. London:
Mansell, 1981.
Jeffries, John. A guide to the official publications ofthe European
Communities. 2nd 00. London: Mansell, 1981.318 p. ISBN 0720115906
Complements the more recent publication by Thomson below. Organized by
agency. Provides information about bibliographical tools and catalogs along
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with directory information for documentation centers and libraries.
Kearley, Timothy. "Official publications of the European Community: a
valuable resource for U.S. libraries." RQ (Fall 1982): 58-69.
Lipgens, Walter, 00. Sources for the history ofEuropean integration (1945-
1955): a guide to archives in the countries ofthe Community. Sources de
l'histoire de l'iniegratton Europeenne (1945-1955): guide des archives
conservees dans lespays de la Communaute. Publications of the European
University Institute, vol. 4. Leiden: Sijthoff, 1980. 206 p. ISBN
9028607692
Lodge, Juliet, 00. The European Community: bibliographical excursions.
Phoenix, AZ: Oryx Press, c1983. 259 p. ISBN 0897740998
Opening ofthe historical archives ofthe European Communities to the
public. Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 1983. 119 p. ISBN 928253409X
Overton, David. Common market digest: an information guide to the
European Communities. London: Library Association Publishing Limited,
1983.
Ramsay, Anne, comp. Eurojargon: a dictionary ofEEC acronyms,
abbreviations and sobriquets. 2nd 00. Stamford, Lines.: Capital Planning
Information, 1989. ISBN 0906011574.
A practical listing with 1,400 entries in alphabetical order by acronym,
abbreviation, and epithet. Some entries provide sources for further information
by providing an address or a documentary reference.
Recherches universitaires sur l'tniegration europeenne. University research
on European integration. no 12 - , Brussels: Commision des Communautes
europeennes, 1982- . ISSN 0774-122X
A bibliography of research about European integration, in English and French.
Siemers, J.P. European integration: selectinternational bibliography of
theses and dissenations, 1957-1980. 2nd rev. & enl. 00. The Hague:
Martinus Nijhoff, 1981. 412 p. ISBN 9024725429
In English, French, German, and Italian. Includes indexes.
Thomson, Ian. The documentation ofthe European communities: a guide.
London: Mansell, 1989, 382 p. ISBN 0720120225
An indispensable guide to the European communities and its agencies, intended
to continue John Jeffries' A guide to the official publications... (see above).
Includes useful appendices: EC series/periodicals/reports; online services;
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Information offices/External Delegations; Sales offices for EC documentation;
non-EC information sources; and Euro Info Centres/EC Depository Libraries.
Index of names of organizations, titles of publications, and subjects. Edited by
Ian Thomson of the Euroepan Documentation Centre, University of Wales,
College of Cardiff.
Who's who in European integration studies. Published by the European
Community Studies Association-Europe. 1st ed. Baden-Baden: Nomos
Verlag sgesellschaft, 1989.
An annotated list of 566 university faculty members who are actively engaged
in the study of European integration. Provides principal publications, courses
taught, and research interests. Scheduled to appear again in 1991.
Genealogy
Serious researchers should contact the following national organizations. In
Belgium: Office Genealogique et Heraldique de Belgique, Musees Royaux
d' Art et d'Histoire, Pare du Cinquantenaire 10, 1040 Brussels. Also the
Archives generales du Royaume has initiated a publication series to facilitate
access to the principal sources of family history and genealogy. In the
Netherlands: Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof
22, 2595 AT The Hague (see entry 129). In Luxembourg: Archives de l'Etat,
Plateau du Saint Esprit, Boite postale 6, 2010 Luxembourg (see entry 208).
European Sources
Baxter, Angus. In search ofyour European roots: a complete guide to
tracingyour ancestors in everycountry in Europe. Baltimore: Genealogical
Publishing Company, 1985.289 p. ISBN 0806311142
A popular, at times inaccurate and insensitive, guide for the amateur
genealogist.
Belgium
Douxchamps, H. Panorama de l'etat civil en Belgique/Panorama van de
burgerlijke stand in Belgie. Brussels, 1985, 16 p.
Issued as the Belgian Federation for Genealogy and Heraldry's Bijdrage-
Cahier, number 3.
Douxchamps, H., and R. Tefnin. Repertorium der oudeparochieregisters in
Belgie/des anciens registre paroissiaux en Belgique/der ehemalige
pfarregisters in Belgien. Brussels: Belgische Federatie voor Genealogie en
Heraldiek, 1985. 363 p.
Issued as the Belgian Federation for Genealogy and Heraldry's Bijdrage-
Cahier, number 2.
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Nemeriands
Beresteyn, E.A. van and H.L. Kruimel. Genealogisch repertorium. 3rd ed.,
2 vols. The Hague: Centraal Bureau voor Genealogie, 1972.
In 1987 a supplement was published which covered the years from 1970-1984
by P.A. Christiaans and Aad van der Tang.
Delforterie, C.W. Overzicht vande verzamelingen berustende bij het
Centraal Bureau voorGenealogie en bij het Iconographisch Bureau. 9th ed.
The Hague: Centraal Bureau voor Genealogie, 1989. 90 p.
An introduction to the collections conserved by the Central Office for
Genealogy (entry 129) and the Iconographical Office (entry 157).
Drie, Rob van, Nico Plomp, and Aad van der Tang. Genealogie; van
stamboom totfamiliegeschiedenis. Utrecht/The Hague: Centraal Bureau voor
Genealogie, 1988.
An introduction to research on family history.
Franklin, Charles M. Dutch genealogical research. [Indiana]: C.M.
Franklin, c1982. 96 p.
Hoe vindt menzijn voorouders in de Nederlandse archieven? Jubileum-
uitgave 1961. Amsterdam: Nederlandse Genealogische Vereniging, 1961.
An introduction to how to find out about your ancestors in Dutch archives.
Nieuwland, P., et al. Gids voorgenealogisch en biograjisch onderzoek in
Friesland. Leeuwarden: Fryske Akademy, 1988, 152 p. ISBN 9061716888
For additional genealogical guides to specific regions see entries in this guide
for the state archives in every province.
Okkema, J.C. Handleiding voorgenealogisch onderzoek in Nederland.
Weesp: Fibula-Van Dishoeck, 1985. ISBN 9022831604
An introduction to genealogical research with discussion of research strategies
and tools. Includes a chapter on genealogical institutes and associations which
lists relevant groups in each province. Contains a bibliography of general
works and of overviews and inventories pertinent to genealogical research.
Wijnaendts van Resandt, W. Opzoeknaaronze voorouders. Handleiding
voorgenealogisch onderzoek. CB-reeks nr. 2. 7th 00. The Hague: Centraal
Bureau voor Genealogie, 1987.
English edition dates from 1972: Searching for yourancestors in the
Netherlands, 16 p.
Winkel, H. "Genealogisch onderzoek naar Joodse voorouders." Gens nostra
26, no. 12 (1971): 401-415.
An introduction to genealogical research of Jewish ancestry.
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Periodicals
Centraal Bureau voor Genealogie. Jaarboek. 1947- .
Centraal Bureau voor Genealogie. Mededelingen. July 1947- .
Centraal Bureau voor Genealogie. Nederland's patriciaat, 1910- .
Gens nostra; ons geslacht. Maandblad der Nederlandse Genealogische
Vereniging, 1946/47- . ISSN 0016-6936
Nederland's adelsboek. 1913- .
De nederlandsche leeuw; maandblad van het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voorGeslacht- en Wapenkunde. 1883- .
Before 1933 Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De
Nederlandsche Leeuw. "
Government
Belgium
Annuaire administratifet judtciaire de Belgique. Administratiefen
gerechtelijkjaarboek voorBelgie. l09th 00. 2 vols. [Brussels]: E. Bruylant,
1987-88.
Provides official structure of Belgian government and administration, including
names of personnel and addresses of all official and semi-official agencies at
the national, regional, provincial, and local levels. Section on sciences, letters,
and fine arts lists academies, learned societies, libraries, archives, and
museums. Also includes information on universities. Issued annually in Dutch
and French.
Haag, H. "Les archives personnelles des anciens ministre belges." Cahiers
du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine 29 (1963), 35 p.
Weerdt, D. de. Bibliographie retrospective des publications officielles de la
Belgique, 1794-1914. Leuven-Louvain: Editions Nauwelaerts, 1963. 427 p.
A retrospective bibliography of Belgian official publications for the period 1794
to 1914. Current official publications are listed in the Belgian national
bibliography.
Westfall, Gloria. "Belgium." 2:19-54. In Official publications ofwestem
Europe. Edited by Eve Johansson. London: Mansell, 1988. ISBN
0720116627.
Explains the organization of the central, provincial, and local government as
well as their principal publications. Includes discussion of library and archive
resources. A useful reference tool.
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Netherlands
Bibliograjie van in Nederland verschenen officiele uitgaven bij rijksoverheid
en provinciale besturen. vol. 49 (1977)-59 (1987). 's-Gravenhage:
Koninklijke Bibliotheek, 1978-1988. ISSN 0165-2958
Bibliography of official publications of the Netherlands which was published
under various titles from 1929 to 1988. Official publications are now found in
the "B-lijst" of the Netherlands national bibliography and subsequently in
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken... (see entry under
Netherlands--Current national bibliography).
Parlement en kiezer: jaarboek. Leiden: Martinus Nijhoff, 1911/12- . ISSN
0302-1491
Reference annual that identifies members of parliament and provides election
statistics.
Publikaties van intergouvernementele organisaties: vindplaaisen in
Nederlandse bibliotheken. The Hague: Bibliotheek van het Vredespaleis,
Groep Juridische Bibliotheken en Documentatieinstellingen van de NVB,
1984.68 p.
Locations in the Netherlands of publications from intergovernmental
organizations.
Pyttersen's Nederlandse almanak: jaarlijks verschijnend handboek van
personen en instellingen in Nederland en de Nederlandse Antillen. Deventer:
Van Loghum Slaterus, 1958- . ISSN 0079-8223
This reference annual provides directory information about people and
organizations in the Netherlands and the Netherlands Antilles in the following
categories: Organizations, foundations, and associations; Administration; Legal
Practice; Education; Health Care and Care of the Elderly; Art and Culture;
Miscellanea. Published under various titles since 1901.
Schiltman, Maria J., T.H.H. Schwarz-Blokhuis, and L. Voogt.
"Netherlands." 1:163-182. In Official publications ofwestern Europe. Edited
by Eve Johansson. London: Mansell, 1984. ISBN 0720116236
An overview of the structure of government, its publications, and their
bibliographic control. The services and publications of the Royal Library,
Library of the Second Chamber of the States-General, Central Library and
Documentation Service of the Ministry of Justice, Library of the Economic
Information Service, and General State Archives are described. The chapter
closes with a bibliography of recommended titles for the study of Dutch official
publications and of the structure of Dutch government. A useful reference
tool.
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Staatsalmanak voorhet Koninkrijk der Nederlanden. The Hague:
Staatsuitgeverij, 1860- .
The official national almanac, published annually, of the Dutch government
provides a listing of its structure, including the names of personnel. The
section on the Ministry of Education and Sciences includes the titles, addresses,
and names of personnel for institutions of higher education, as well as the
Royal Library and other research institutes under the purview of the ministry.
Similarly, the Ministry of Welfare, Public Health and Culture, identifies the
agencies and personnel under its aegis including the state and provincial
archives, public libraries, and museums.
Luxembourg
Luxembourg. Service central de legislation. Annuaire ofjiciel
d'administration et de legislation. [Luxembourg]: Ministere d'Etat. Service
central de legislation.
Appears annually. Describes legislative process and composition of staff in the
public sector and serves as a guide for central government and its services.
Thoma, Emile. "Luxembourg." 1: 151-161. In Ofjicial publications of
western Europe. Edited by Eve Johansson. London: Mansell, 1984. ISBN
0720116236
Discusses parliamentary publications, sources on legislation and subordinate
legislation, publications of the central government and its agencies, and a
general survey of official publications in Luxembourg. There is a brief
bibliography and an appendix with the addresses of distributors of official
publications. This is an indispensable reference tool for the study of
Luxembourg government structure and publications.
History
ImemauonalSources
Caenegem, R.C. van. Guide to the sources ofmedieval history. Amsterdam:
North-Holland Publishing Company, 1978. 428 p.
Part two of the guide introduces researchers to important libraries and archives
in Europe for the study of medieval history. Major catalogs and inventories to
collections are specified by country.
Recently published antcles. vol. 1- . Washington, D.C.: American Historical
Association, 1976- . ISSN 0145-5311
Three issues per year. Has a regular section devoted to the Low Countries
which is edited by Willard Allen Fletcher and Jean Tucker Fletcher.
Belgium
"Bibliographie de l'histoire de Belgique. Bibliografie van de geschiedenis
van Belgie." Revue beigede philologie et d'histoire. Belgisch tijdschrijt voor
jilologie en geschiedenis vol. 31- . Brussels: Falk, 1953- . ISSN 0035-0818
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A systematically arranged, comprehensive bibliography of Belgian history that
appears annually in the journal Revuebeige de philologie... (vol. 1- , 1922- ).
As is the case with the Repertorium van boeken en tijdschriften... (see
Netherlands below), the bibliography covers inventories, guides, and catalogs
of libraries, museums, and archives. Publications appearing in 1987 are listed
in the 1989 bibliography.
Daelemans, F. "Les archives conservees aux Archives generales du
Royaume et dans les depets de l'Etat des provinces flamandes," in C.
Bruneel, ed., "Des Revolutions aWaterloo. Bibliographie selective
d'histoire de Belgique (1789-1815)," Archives et bibliotheques de Belgique
numero special 36 (1989): 41-59.
Douxchamps-Lefevre, C. "Les archives conservees dans les depots de
l'Etat des provinces wallonnes," in C. Bruneel, ed., "Des Revolutions a
Waterloo. Bibliographie selective d'histoire de Belgique (1789-1815),"
Archives et bibliotheques de Belgique numero special 36 (1989): 61-72.
Leblicq-DeChamp, F. Guide des sources de l'histoire des Euus-Unis et des
relations belgo-americaines conserves en Belgique, 1776-1914.
See above under American Studies.
Pirenne, Henri. Bibliographie de l'histoirede Belgique: catalogue
methodique et chronologique des sources et des ouvrages principaux relatifs
a I'histoire de tous les Pays-Bas jusqu:en 1598 et a I'histoire de Belgique
jusqu'en 1914. 3rd ed. Revised and completed with the collaboration of
Henri Nowe and Henri Obreen. Brussels: Lamertin, 1931. 440 p.
Reprinted: Hildesheim: Olms, 1979. ISBN 3487067726
First edition published in 1893.
Netherlands
Acta historiae neerlandicae/The Low Countries historyyearbook. vol. 1-15.
Nijhoff, 1973-1982.
A critical survey of new Dutch and Flemish studies on Low Countries' history
published annually from 1973 to 1982. Complemented by Carter's survey of
1970-75 and Kossmann-Putto's survey of 1981-83 (see below).
Bron en publikatie: voordrachten en opstellen over de ontsluuing van
geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau
der Rijkscommissie voor vaderlandse Geschiedenis. Edited by [K. Kooijmans
et al.] 's-Gravenhage: Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, 1985.
312 p.
Published for the 75th anniversary of the "Bureau van de Rijkscommissie voor
Vaderlandse Geschiedenis," this volume consists of papers delivered at the
symposium, "Bron en publikatie" (22 May 1985) and articles written by the
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Bureau's staff. It includes a complete list of "Rijks Geschiedkundige
Publicatien" including its series and publications outside the numbered series.
Buck, H. de. Bibliograjie der geschiedenis van Nederland. Utrecht: HES,
1979. ISBN 906194242x.
Reprint of the 1968 edition. With Repertorium van boeken ... (see below)
constitutes a national bibliography of Dutch history. The bibliography covers
publicaitons to 1963. Classified by subject and indexed by author, personal
name, and place name.
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
Utrecht: Nederlands Historisch Genootschap, vol. 83- , 1969- .
Journal of the Netherlands Historical Society which continues the volume
numbering of Verslag vande algemene vergadering... dating from 1877.
Contains bibliographies and reviews of books as well as archival inventories.
Carasso-Kok, M., comp. Repertorium van verhalende historische bronnen uit
de middeleeuwen: heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland
geschreven verhalende bronnen. Bibliografische reeks van het Nederlands
Historisch Genootschap, 2. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1981. 498 p.
ISBN 9024791324
An important catalog of narrative history sources from the Middle Ages written
in the Netherlands.
Carter, Alice C., et al., eds. Historical research in the Low Countries 1970-
1975:a criticalsurvey. Leiden: Brill, 1981. 275 p.
Complements the annual surveys contained in Acta historiae neerlandicae from
1973 to 1982 (discontinued) and Kossmann-Putto's 1981-83 survey (see this
section).
Coolhaas, W.P. A critical survey ofstudies on Dutch colonial history.
Revised by G.J. Schutte. 2nd ed. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en
Volkenkunde Bibliographical series, 4. The Hague: Nijhoff, 1980. 264 p.
Doom, P.K. and N.S. van Hall. Nederlands historisch data archief:
eindverslag van een verkennend onderzoek. Amsterdam:
Steinmetzarchief/SWIDOC; Utrecht: Vereniging voor Geschiedenis en
Informatica, 1989. ISBN 9071684148
A report on the status of data archives in the Netherlands in the field of
history.
Guchteneire, P.F.A. de, and S.C.M. de Schaepdrijver, comps. Historische
databestanden Nederland 1987. Published by the Steinmetzarchief &
Werkgroep Geschiedenis en Informatica. Amsterdam: Sociaal
Wetenschappeljik Informatie en Documentatie Centrum, 1987.
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ISBN 9071684059
Covers 81 historical databases which concern the 9th to 20th centuries.
Arranged by historical period. Combined index by research entities,
geographic areas and sources.
Hardenberg, Herman. "English history in Dutch archives." Journal ofthe
Society ofArchivists 4 (1970): 10-22.
Herwijnen, G. van. et al. Bibliogrofie vande stedengeschiedenis van
Nederland. Leiden: Brill, 1978. 355 p. ISBN 9004057005
Lists over 3,000 books and articles about Dutch towns and urban development.
Indexed by place and personal name.
Kossmann-Putto, 1., and E[lsel Witte, eds. Historical research in the Low
Countries 1981-1983: a critical survey. Leiden: Brill, 1985. 117 p.
Continues Carter's survey and those published in Acta historiae neerlandicae.
Bibliography of new Dutch and Flemish studies on Low Countries history.
Lucassen, Ian. Tracing thepast: collections and research in socialand
economic history: the International Institute ofSocial History, the
Netherlands Economic History Archive and related institutions. English
version prepared by Anne Lavell. Amsterdam: Stichting Beheer nSG, 1989,
148 p. ISBN 9068610384
See entries 093 and 098 for further information.
Luykx, P., H.I.C Termeer, and I.P.A. van Vugt. De ware
geschiedschrijver: apparaat voorde nieuwste geschiedenis. Groningen:
Wolters-Noordhoff, 1982. 283 p. ISBN 9001557805
Describes bibliographies, reference sources, and documentation centers
(national and international) for the study of modem history (1880 - present)--
emphasizing socio-economic history.
Opstall, M.E. van. "The Dutch colonial archives, a bird's eye view."
Itinerario 2 (1980): 29-43.
Repertorium van boeken en ttjdschrften betreffende de geschiedenis van
Nederland verschenen in het jaar .... 1940- . Groningen: Noordhoff, 1943- .
First volume, issued in 1943, covers publications of 1940. Volume released in
1987 covers 1985 and contains the cumulative indexes for 1981-85.
Supersedes Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de
geschtedenis des vaderlands. Comprehensive bibliography organized
systematically with indexes by author, personal name, and place name.
Romein, I.M., and 1. Haak. Apparaat voorde studieder geschiedenis. 9th
ed. Revised by I.G.F. Hasekamp. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1979.
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222 p. ISBN 9001761607
A guide for the study of history which is international and multilingual in
scope, but has extensive coverage of Dutch history and Dutch sources. It is an
essential reference tool for Low Countries' historians. First published in 1949.
Smit, H.J., comp. Doctoraal scripties geschiedenis.c. . Amsterdam:
SWIDOC, 1980- .
A bibliography of Dutch doctoral theses on history. The volume for 1984-86
appeared in 1989.
Vollmer, B. Inventare von Quellen zur deutschen Geschichte in
niederlandischen Archiven: Allgemeines Reicharchivtn 's-Gravenhage,
Reichsarchiv der Provinz Gelderland in Amheim. Munich: K. Zink, 1957,
180 p.
Sources for the study of German history in Dutch archives, especially the
General State Archives in The Hague (see entry 128) and the State Archives in
the Province of Gelderland (see entry 113).
Luxembourg
Bibliographie de l'histoire de Luxembourg pour l'annee [1964- l-
Luxembourg: Bibliotheque nationale Luxembourg, 1965- .
Originally published under the German title: Bibliographie zur Geschichte
Luxemburgs. Covers the major publications and articles about Luxembourg
history, including its former territories. Arranged in systematic subject order
with an alphabetical author index.
Hemecht: ZeitschriftjarLuxmeburger Geschichie. Revue d'histoire
luxembourgeoise. Luxembourg: Imprimerie Saint Paul, S.A., 1895- . ISSN
0018-0270
Along with the Luxembourg national bibliography and the index to the
publications of the History Department of the "Institut Grand-Ducal de
Luxembourg," this journal provides access to history in Luxembourg. An
index to the journal covering 1895 to 1973 appeared in 1976.
Medernach, Paul. "Table generale des publications de la Section Historique
de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg. Fascicules 1 a93." Luxembourg-
Gasperich: Imprimerie Linden, 1983. 167 p.
An index to publications of the History Department of the "Institut Grand-
Ducal de Luxembourg. "
Publications de la Section Historique de l'Institut Grand-ducal de
Luxembourg. 1845-
This annual volume covers all aspects of the history of Luxembourg with
articles written in French and German.
I
1.
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Language and Literature
Imemational sources
MLA international bibliography ofbooksand articles in the modem
languages and literatures. 1969- . New York: Modern Language Association
of America, 1970- . ISSN 0024-8215
A comprehensive bibliography of books and journal articles covering language
and literature. Has a section on Netherlandic literature arranged by author
within chronological periods. From 1921 to 1968 appeared in: PMLA:
Publications ofthe Modem Language Association ofAmerica. Reprinted by
Kraus in New York. The MIA international bibliography ... is also available
as an online database.
The Year's work in modem language studies. Edited for the Modern
Humanities Research Association. vol. 1 (1930)- . London: Cambridge
University Press, 1930- . ISSN 0084-4152
Features two regular bibliographic essays for Dutch Studies covering language
(by Rol Vismans) and literature (by Elas Strietman).
Belgium
Bibliograjie van de Nederlandse tool- en literatuurwetenschap: aangevuld
met de bibliograjie van de Friese tool- en literatuurwetenschap.
See below under the Netherlands.
"De literaire en culturele documentatie in Vlaanderen." In 50 jaar Archief en
Museum van het Vlaamse Cultuurleven, 86-180. Antwerp: SBAlAMVC,
1984.
A publication of the Stadsbibliotheek (013) and Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven (001) in Antwerp, this guide provides information about
cultural, literary, and social action collections in Flanders. It gives an
overview of small literary museums and documentation centers in Flanders as
well.
Muret, Ph. "Apercu sur les archives de litterature et de l'art en Belgique."
Archives et bibliotheques de Belgique 43, no. 1-2 (1972): 27-46.
An overview and commentary about literary and art archives in Belgium.
"De tijdschriften verschenen in [1989]." Bibliograjie van de literaire
tijdschriften in Ylaanderen en Nederland. Antwerp: Rob. Roemans-Stichting.
An annual review of the table of contents from literary journals in Flanders and
the Netherlands with cumulative author, name, and subject indexes.
Nedu!rlands
Bibliograjie van de Nederlandse tool- en lueraiuurwetenschap: aangevuld
met de btbliografie van de Friese tool- en literaiuurwetenschap, under the
auspices of the Werkgroep voor de Documentatie der Nederlandse Letteren.
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vol. 24- (1970/74)-The Hague: Koninklijke Bibliotheek, 1970- .
ISSN 0045-186x
A continuing bibliography that aims for comprehensiveness. Appears annually
with five-year cumulations in two parts: systematic listing and index.
Available in print and online via the PICA network. The bibliography is also
being completed retrospectively to complete volumes 1-23. Volume 23
covering the years 1965-69 appeared in 1979 and volume 22 for 1960-64
appeared in 1986. Covers Dutch-speaking Belgium, the Netherlands, and
Frisian.
Buuren, A.M.l. van, W.P. Gerretsen, and A.N. Paasman. Vermakelijk
bibliograjisch ganzenbord: een eerste handleiding bij systematisch-
bibliograjisch onderzoek op het gebied vande Nederlandse letterkunde. 5th
rev. & aug. ed. De nieuwe taalgids cahiers, number 1. Groningen: Wolters-
Noordhoff, 1983. 139 p. ISBN 9001185770
First published in 1969. Indispensable, systematic, annotated bibliography for
research in Dutch literature. Indexes by author, title, and subject.
Handboek letteren: irformaiie over landelijke, provinctale en lokale
organisasies, subsidies en regelingen, auieursrechi, belastingen en sociale
zekerheid. The Hague: Staatsuitgeverij, 1987. ISBN 9012048125
Loose-leaf reference manual, updated periodically, that lists organizations that
support literature and culture, including literary museums, archives, and
collections devoted to the individual authors. Also describes structure of
publishing and lists important publishers and book dealers in the Netherlands
and Flanders. Includes section on libraries and archives that describes
organizations, networks, and union catalogs. Produced by the
Boekmanstichting (087) in Amsterdam.
long, Dirk de, comp. Het vrije boekin onvrije tijd: bibliograjie van illegale
en clandestiene bellettrie. Leiden: Sijthoff, 1958. 341 p.
Reprinted in 1978 by Interbook International in Schiedam. A bibliography of
1,019 works that were issued clandestinely during 1941-1945. Indexed by
author and pseudonym.
Lijst vandocenten in de neerlandistiek aan buuenlandse universiteiten en
ledenlijst [VN. The Hague: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
(lVN), 1989.
A directory of instructors in Netherlandic studies at foreign universities.
Available from the NN, Postbus 84069,2508 AB The Hague. Updated
regularly.
Netherlands. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs. International
Relations Directorate. "Literature." Fact sheet on the Netherlands, 28-E-
1986.4 p.
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A brief overview of policy, prizes, events, organizations, and cultural
agreements concerning authors in the Netherlands.
Wie en wat in de neerlandistiek in Belgit: en Nederland. 9th 00. The Hague:
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (lVN), 1988.
A who's who of Netherlandic studies in Belgium and the Netherlands that is
issued regularly by the IVN (see above: Lijst van docenten... ).
Law
European Sources
Hanson, Terry. "An introduction to CELEX: the database of European
Community law." European access 3 (June 1989): 29-32.
Howes, R.W. "Sources of legal information in western European official
publications." Law librarian 16 (April 1985): 27-32.
Kearley, Timothy. "An American researcher's guide to European
Communities law and legal literature. " Law library journal 75, no. 1
(Winter 1982): 52-97.
Belgium
Dievoet, G. Van. and D. Van Den Auweele. "Juridische handschriften voor
1800 in Belgie, Ben nieuw project." Archives et bibliotbeques de Belgique
XLVll, no. 1-2 (1976): 44-52.
Godding, Ph. "Consultabilite et exploitation scientifique des archives
judiciaires en Belgique (1ge-2Oe s.)." Archives et bibliotheques de Belgique
XLIX, no. 1-2 (1978): 287-306.
Describes the regulations regarding consultation, conservation, and use of
judicial archives in Belgium.
Netherlands
CCJP: Centrale Catalogus van buuenlandse Juridische Periodieken.
Publikaties van de Groep Juridische Bibliothecarissen, documentalisten en
literatuuronderzoekers, or. 2. 1988. ISSN 0922-5633
Union list of foreign legal periodicals in the Netherlands,
Gokkel, H.R.W., comp. Juridische literatuurgids. 3rd rev. 00. Zwolle:
Tjeenk Willink, 1981. 151 p. ISBN 9027126437
Guide that focuses on Dutch judicial literature and documentation.
Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie. Beknopte
handleiding btj het zoeken naar literatuur over Nederlandse
rechtsgeschiedenis. Bibltografie Nederlandse rechtsgeschiedenis. 1980.
A guide to using the card catalog system of the Netherlands Center for
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Historical Law Documentation which is now available online in various
research libraries in the Netherlands via PICA. Although dated, this
publication includes useful appendices: list of institutions which have access to
the NCRD catalog; a list of journals from which titles are extracted for the
bibliography; and a guide to major bibliographic reference tools in the field of
historical law.
Smidt, J. Th. de. "Bewaring en raadpleging van hedendaagse rechterlijke
archieven in Nederland." Archives et bibliotheques in Belgique XLIX, no.l-
2 (1978): 274-286.
Describes the organization and procedures for the use of judicial archives in the
Netherlands.
Vlasman, G.W. Gids vanjuridische collecties in Nederland. Tilburg: Groep
Juridische Bibliothecarissen, Documentalisten en Literatuuronderzoekers,
1990. ISSN 0922-5633
Guide to more than 150 law collections in the Netherlands including those of
universities, ministries, provinces and cities, businesses, and administrative
bodies (patent bureaus, police offices, trade unions, etc.), Relevant entries
were downloaded directly from the same database which produced the 1990-92
edition of the Nederlands bibliotheek- en documeniatie gids, but this guide is
supplemented by additional entries and has more complete information.
Wessels, B. Juridische vaardigheden. 3rd rev. ed. Deventer: Kluwer, 1986.
260 p. ISBN 9026816235
As with Gokkel (above) focuses at Dutch judicial literature.
Manuscripts
ImemauonalSources
Quaerendo: a quarterly journalfrom the Low Countries devoted to
manuscripts andprintedbooks. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum Ltd.
vol. 1- . 1971- . ISSN 0014-9527
Articles in English, French, and German.
Well, G.-E., ed. The international directory ofmanuscripts collections,
libraries, private collections, repositories and archives. 2 vols. (incomplete)
Paris: Berger-Levrault, c1978- . ISBN 2701302315
As of 1990, only volume one, part one, dealing with manuscripts collections in
Europe has appeared. The directory is divided into three sections. The first
section identifies the locations of manuscript collections in alphabetical order by
country, town, library, manuscript depository, private collection, and archive.
Further access is provided by an alphabetical index of institutions, an index of
private collections, an index of cross references, and an alphabetical index of
toponymy with linguistic equivalents. Covers Belgium (171 collections);
Luxembourg (4 collections); and the Netherlands (95 entries). Descriptions of
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the manuscript collections are not provided, limiting the usefulness of this
directory.
Netherlands
The manuscript letter project, Catalogus Epistularum Neerlandicarum, is
available online via the PICA network. It serves as the Dutch national union
catalog for letters. For further information see the entry about the Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (151).
Maps and Cartography
International Sources
Clutton, A. Elizabeth, comp. and ed. International directory ofcurrent
research in the history ofcartography and in carto-bibliography. Norwich:
Goo Books, 1985. ISBN 0860941809
Serves as a guide to research in the history of cartography and
cartobibliography as well as a directory of scholars interested in the history of
cartography. The directory is arranged alphabetically by researcher's name.
Each entry includes institutional affiliation, area of scholarly interest, and
bibliographies of articles/books published. Indexes provide access by place and
subject and contributors by country.
Imago Mundi: thejournalofthe International Society for the History of
Cartography. Lympne Castle, Kent, Eng.: Imago Mundi. vol. 1-, 1935- .
ISSN 0308-5694
The journal's annual chronicle reports on conferences and meetings, provides
institutional news such as the relocation of important map collections, lists
major exhibits by city, and identifies notable acquisitions (featuring only
collections, manuscript material, or rare and important printed atlases, maps,
charts, and globes) by major libraries. Includes bibliographical material.
World directory ofmap collections. Edited by John A. Wolter (general
editor), Ronald E. Grim, and David K. Carrington. 2nd 00. IFLA
,- publications, 31. Munich: K.G. Saur, 1986. 405 p. ISBN 0862912962
Covers Belgium (14 entries), Luxembourg (1 entry), and the Netherlands (12
entries).
Netherlands
Bibliograjie van in Nederland verschenen kaarten. 's-Gravenhage:
Koninklijke Bibliotheek, 1975- .
Appears annually. Arranged by publisher with indexes by region, theme, and
title. Compiled on the basis of the "Centrale Catalogus Kartografie" (CCK).
Donkersloot-De Vrij, Marijke. Topograjische kaarten van Nederland voor
1750. Handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse
rijksarchieven. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1981. 223 p.
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ISBN 9062430244
Describes topographical maps of the Netherlands dating before 1750 that are
hand drawn or printed and that are present in Dutch state archives.
Heslinga, M.W., et al. Nederland in kaarten. verandering van stad en land
in vier eeuwen cartografie. Ede: Zomer & Keuning, 1985. ISBN
9021050323
Describes the Netherlands with maps, depicting changes in city and landscape
through four centuries of cartography.
Koeman, Comelis, 00. Atlantes Neerlandici. Bibliography ofterrestrial,
maritime and celestial atlases andpilot books, published in the Netherlands
up to 1880. 5 vols. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1967-71.
Koeman, Comelis. Collections ofmapsand atlases in the Netherlands: their
history andpresentstate. Imago mundi, supplement 3. Leiden: E.J. Brill,
1961.301 p.
An indispensable reference tool for the study of Dutch map collections.
Koeman, Comelis. Geschiedenis vande kartogrofie van Nederland: zes
eeuwen land- en zeekarten en stadsplattegronden. 2nd 00. Alphen aan den
Rijn: Canaletto, 1985. 293 p. ISBN 9064696098
A history of six centuries of cartography in the Netherlands.
Koeman, Comelis. Handleiding voorde studie vande topografische kaarten
van Nederland 1750-1850. 2nd 00. Culemborg: Educaboek, c1978. 124 p.
ISBN 9011734017
A guide to the study of topographical maps in the Netherlands from 1750 to
1850.
Krogt, Peter C.J. van der. Old globes in the Netherlands: a catalogue of
terrestrial and celestial globes made prior to 1850andpreserved in Dutch
collections. Utrecht: HES, 1984. 290 p. ISBN 9061942349
Scholten, F.W.J. Militair-topografische kaarten en stadsplauegronden van
Nederland 1579-1795. (With a summary in English). Alphen aan den Rijn:
Canaletto, 1989.
Slobbe, Annemieke van, comp. Gids voorkaanenverzamelingen in
Nederland. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voorKartografie; Alphen
aan den Rijn: Canaletto, 1980. 207 p. ISBN 9064695431
Organized by place where the collection is located. Descriptions of the
collections, including citations to guides and catalogs. Alphabetical index by
title of institution.
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Verhees, E.H.A., comp. Gids voortopografisch-historische atlassen in
Nederland. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1982. 136 p.
A union list of topographic-historical atlases in the Netherlands.
Luxembourg
Vekene, Emile van der. Lesplans de la villeet forteresse de Luxembourg
edites de 1581 a1867: catalogue descrtptifet illustre. Luxembourg:
Editions de l'Imprimerie Saint-Paul, 1976. 251 p.
Useful source for Luxembourg maps that complements the Luxembourg
national bibliography.
Music
Imemauonal Sources
Benton, Rita, 00. Directory ofmusicresearch libraries. 2nd rev. 00. Kassel:
Barenreiter, 1983- .
Incomplete; see also earlier edition of 1967.
European Sources
Brody, Elaine, and Claire Brook. The musicguideto Belgium, Luxembourg,
Holland, and Switzerland. New York: Dodd, Mead, c1977. 156 p. ISBN
0396074375
Belgium
Huys, B., 00. ["Music libraries in Belgium"]. Fontes artis musicae 23, no. 3
(1976): 107-142.
Also appears in Bibliotheek en samenieving 4, no. 9 (1976): 493-541.
Netherlands
An address list of music and record libraries appears in: Jaarboek openbare
bibliotheken. 1977- . The Hague: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum,
1977- . ISSN 0923-0548.
["Dutch music librarianship"]. Fontes artismusicae 21, no. 3 (1974): 87-
138.
This special journal issue contains some 17 articles in English about music
libraries in the Netherlands. Among those described are the: Toonkunst library
in Amsterdam, the Gemeentemuseum in The Hague, the Volksliedarchief in
Amsterdam, the Donemus Foundation in Amsterdam, the historical sound
archives of the Foundation for Film and Research in Utrecht, and the music
library for the blind in Amsterdam. Many of the same articles appear in the
journal, Open, volume 5, number 3, 1973, pages 133-221 (in Dutch).
Handboek muziek. The Hague: Staatsuitgeverij, 1989- .
Produced by the Boekmanstichting (087) in Amsterdam for musicians and
composers.
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Online Services and Databases
ltuemational Sources
Encyclopedia of information systems and services. 10th ed. 2 vols.
Detroit: Gale Research, 1990.
Published since 1971, this international handbook provides information about
computerized databases, database producers and publishers, and online vendors.
European Sources
Burkett, Jack. Library and information networks in western Europe. London:
Aslib, 1983, 139 p. ISBN 0851421687
Although rapidly becoming outdated, this volume describes networks and
databases of the European Community and other specialized international
organizations.
Eurospes: Repertoire Eurospes des banques de donnees bibliographiques en
sciences sociales. Paris: FNSP, Services de documentation, c1986. 143 p.
ISBN 2906862002
In English, Spanish, and Catalan.
EUSIDIC database guide: 1988. Oxford, N.J.: Learned Information, 1988.
Lists 3,000 databases from 1,800 organizations, including 150 databases on
CD-ROM. Appears on a regular basis. Successor to Data bases in Europe.
Hardt, Elisabeth. "On line to Europe: a guide to E.C. databases." Europe
270 (October 1987): 21-27.
Discusses three categories of E.C. databases: bibliographic, factual, and
statistical. A chart provides an overview of their coverage, number of records,
frequency of updates, costs, hosts, and so forth.
Jones, Claire, and William Dowsland. Online sources ofEuropean
information: their development and use. Brookfield, Vt.: Gower Publishing
Company, 1990. 125 p. ISBN 1856280101
A guide to the European information industry and telecommunications, with a
chapter devoted to European Community databases.
Netherlantls
Overzidu gegevensbestanden: een actueel ovenichivan in Nederland online
bevraagbare irformaiie. compiled by Informatie Bemiddelings Bureau B.V.
(lBB B.V.), Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC), Stichting
Samenwerkingsverband Bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie
(Stichting WSF), [editor-in-ehief, H. Wilkens], 3rd rev. ed. The Hague:
Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1989. ISBN 9062523463
First issued in 1986; loose-leaf format. Covers some 50 databases emanating
from the Netherlands.
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Patents
European Sources
Commission of the European Communities. Patent information and
documentation in Western Europe: an inventory ofservices available to the
public. Edited by Brenda M. Rimmer, 3rd rev. and enl. ed. Munich: K.G.
Saur, 1988, 219 p. ISBN 3598107447
Organized by country, each chapter covers: general information; patent
documents; official gazette; sources of supply and prices; register of legal
status; public services (includes databases); and provincial libraries.
Philosophy
Ituemational Sources
"Bibliografisch repertorium van de wijsbegeerte. International philosophical
bibliography." Tijdschrijt voorfilosofie. vol. 1- , Leuven, 1939- .
An international bibliography of philosophy that appears quarterly in Tijdschrift
voorfilosofie (ISSN 0040-750x).
Netherlands
Poortman, J.R. Repertorium der Nederlandse wijsbegeert. Amsterdam:
Wereldbibliotheek, 1948- .
Continuing bibliography covering the work of Dutch and Flemish philosophers
and studies about philosophy.
Struyker Boudier, C.E.M. Wijsgerig leven in Nederland, Belgie en
Luxemburg 1880-1980. Baarn: Ambo, 1985- [1989].
A major review of philosophy in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg
for the period from 1880 to 1980. Includes volumes devoted to various
monastic orders, as well as to the Philosophy Department at the Catholic
University of Louvain (see entry 064).
Social Sciences
European Sources
Gabrovska, S., et al., eds. European guide to socialscience information and
documentation services. Oxford: Pergamon Press, 1982. 234 p. ISBN
0080289274
Covers nine documentation centers in the Netherlands.
Rokkan, Stein, and Terje Sande. "Archives for regional and local data in
Europe." 187-195. In Nonmetropolitan industrial growth and community
change. Edited by Gene F. Summers and Arne Selvik. Lexington, Mass.:
D.C. Heath Company, 1979.
Brief review of national social science data archives in six European countries,
including Belgium and the Netherlands. The appendix lists eighteen archives
for European data.
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Belgium
Eeckhout, Patricia vanden. and Els Witte. Bronnen voorde studie van de
hedendaagse Belgische samenleving. Antwerp; Amsterdam: De
Nederlandsche Boekhandel, 1986. (Studiecentrum voor de informatiebronnen
betreffende de maatschappijwetenschappen. Vrije Universiteit Brussel). 672
p. ISBN 9029811286
Identifies sources for the study of contemporary society and the institutions
from which they emanate or which preserve them.
Noel, Ines. Repertoire des bibliotheques et des centres de documentation
belges: sciences politiques et sociales. UCL, Louvain-la-Neuve: CIACO
Editeur, 1983. 102 p. ISBN 2870850107
Directory of 260 Belgian libraries and documentation centers which specialize
in political science and the social sciences. Provides address, phone number,
hours, conditions of access, and subject strengths.
Simons, Ludo. "De documentatiecentra en het archiefwezen samenvatting. "
Archiveset bibliotheques de Belgique 2, no. 23 (1984): 67-72.
Describes cultural archives in the Low Countries including many smaller
collections of political parties and labor unions. Serves as a companion piece
to "De literaire en culturele documentatie in Vlaanderen" (see above:
Literature: Belgium).
Netherlands
Berichten over onderzoek. Amsterdam: Stichting Interuniversitair Instituut
voor Social-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO), 1972- . ISSN 0166-
8951
Journal which carries review/trend/state-of the art articles; research reports and
publications; announcements, news, conferences. See also: Research notes
from the Netherlands.
Camfens, Mies. De Nederlandse archieven van het Imemaiionaal lnstituut
voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Amsterdam: IISG, 1984;
supplemented by: Tijdschrift voorsocialegeschiedenis 11 (1985): 367-374.
For further information see the description of the IISG (Amsterdam-093) in this
guide.
Cohen, E.Z.R., comp, Documentatie van sociale wetenschappen in
Nederland: een inventarisering van de documentatie van Nederlandse sociaal-
wetenschappelijke tijdschrtften en een gids van instellingen die deze
tijdschriften ontsluiten. Amsterdam: Sociaal Wetenschappelijk Informatie- en
Documentatiecentrum van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
WetenschappenlNoord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1986. 76 p. (plus
two microfiches) ISBN 0444856501
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Inventory of institutions that identifies types of documentation each collects and
the forms in which they are available. Includes a selective list of social science
journals with an indication of which institutions hold them.
Farace, D.J., ed. Register vandissertaties in voorbereiding en verdedigde
proefschriften aan Nederlandse universitetten: 1986-1988. Doctoral theses in
the socialsciences. Amsterdam: SWIDOC, 1989.511 p. ISSN 0167-6113
An index of dissertations in preparation and completed at Dutch universities
between 1986 and 1988. Organized in nine broad subject categories which are
further subdivided; alphabetical order by name of the professor/dissertation
adviser. Alphabetical index by name of professor; alphabetical index by name
of doctoral candidate; and several KWIC indexes by title. Appears on a
regular basis.
Farace, D.J., and H. Schrik. Bibliografie van Nederlands naiionaalen
tniemationaal onderzoek op sociaal-wetenschappelijk terrein1987-1988.
Amsterdam: SWIDOC, 1988, 60 p. ISSN 0922-6842
Continues the SWIDOC publication, Btbliografie van regionale onderzoekingen
op soctaal-wetenschappeltjk terrein. Intended to make "grey literature" in the
social sciences more accessible. Scheduled to appear every two years.
Farace, D.J., and H. Schrik. A bibliographic review ofDutch economic and
socialscientific research published in English: 1985-1988. Amsterdam:
SWIDOC, 1988,74 p. ISBN 9069840286
Some 550 citations arranged systematically in 15 subject categories, with
English-language keyword index.
Hogeweg-de Haart, H.P. Bibliotheken met belangrijke collecties
maatschappijwetenschappen. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers
Maatschappij, 1979. 58 p. ISBN 0720484855
Describes collections for various fields in the social sciences with facts about
their holdings, content, and access. Identifies only collections with more than
10,000 volumes.
Lempert-Lenderink, J. The supply and demand ofsocialscience information
in the Netherlands: an exploratory research into the supplyofsocialscience
information and the needs ofits users. English translation edited by D.J.
Farace. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1988. ISBN
0444856943
Research report carried out the Social Science Information and Documentation
Centre, SWIDOC, in Amsterdam. Includes a section on special libraries and
documentation centers; college libraries; libraries and information centers for
local, regional, and state government agencies; business libraries; and
commercial information agencies and their databases.
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Lis, C. and Patricia vanden Eeckhout. Referentiewerken voorde studie van
de hedendaagse samenleving. Zutphen: Terra, 1982. 319 p.
Identifies reference works in the social sciences for the study of contemporary
society, with strong coverage of Belgium and the Netherlands.
Nederland in aktie: adressengids van non-profit, aktie- en
vrijwilligersorganisaties. The Hague: Nederlands Bibliotheek en Lektuur
Centrum, 1979- .
Comprised of five volumes, each of which is revised every two years. Volume
one: "Ontwikkelingssamenwerking, oorlogs- en vredesvraagstukken" (ISSN
0922-7512). Volume two: "Politiek, onderwijs" (ISSN 0922-7318). Volume
three: "Gezondheidszorg" (ISSN 0922-7520). Volume 4: "Emancipatie"
(ISSN 0922-7539). Volume 5: "Energie, milieu, wonen, werken, verkeer"
(ISSN 0922-7547). Each volume gives basic directory information (address,
phone, etc.); background information; activities and services; purpose; and
publications. The fifth revised edition is the most current.
Ontwikkelingsgericht onderzoek: een inventarisatie van Nederlands
maatschappijwetenschappelijk onderzoek met betrekldng tot
ontwikkelingslanden en de ontwikkelingsproblematiek. Amsterdam:
SWIDOC/IMWOO, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1986, 148
p. ISBN 044485651X
Ontwikkelingsgerichte onderzoekers: een register van
maatschappijwetenschappelijke onderzoekers in Nederland die zicn bezig
houden met ontwikkelingslanden en de oniwikkelingsproblemauek. The
Hague: SWIDOC/IMWOO, 1986, 153 p. ISBN 9071444023
Contains the names and addresses of more than 400 social scientists in the
Netherlands who have recently carried out research pertaining to developing
countries, or who have recently published in this area. The index is a
companion volume to the survey of ongoing development-related research
projects: Ontwikkelingsgericht onderzoek (see above). Organized by name of
researcher with regional and thematic indexes.
Periodiekenparade: maandelijks overzicht van inhoudsopgaven tijdschriften
maatschappijwetenschappen. Amsterdam: SWIDOC, 1973- . ISSN 0166-
1388
Monthly current awareness bulletin that covers some 160 Dutch journals.
Register van lopend en recentelijk afgesloten onderzoek op sociaal-
wetenschappelijk terrein .... Current research in the socialsciences....
Amsterdam: SWIDOC, 1989- ,545 p. ISSN 0924-3291
An annual index to on-going and recently completed social scientific research
projects, arranged into 28 subject categories with keyword index and index of
institutes and contact persons. Supersedes: Informatie omtrent lopend
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onderzoek in de sociale wetenschappen.
Research notes from the Netherlands. Amsterdam: Stichting Interuniversitair
Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO), 19[89]-
An annual English-language journal that provides information about Dutch
social scientific research and activities. Counterpart of Berichten over
onderzoek (see above).
Sociaal-wetenschappelijk adresboek: adressen van instituten op het terrein
vansociologie en antropologie: ledenlijst.... Rotterdam: Nederlandse
Sociologische en Antropologische Vereniging, [1985]-.
Published by the Netherlands Sociological and Anthropological Society
(NSAV) as a directory of its members. It also includes information on social
science institutions and associations in the Netherlands. Scheduled to appear
biennially.
SRM-abstracts: social research methodology abstracts. Rotterdam: SRM-
Documentation Centre, Department of Sociology, Erasmus University
Rotterdam. vol. 1- , 1979- . ISSN 0167-8477
The SRM-Documentation Centre at the Erasmus University Rotterdam provides
specialized information on the literature in the field of methods and techniques
of empirical social research. An annual review with abstracts of articles,
books, and chapters on social research methods.
SRM-bibliography: social research methodology bibliography. Rotterdam:
SRM-Documentation Centre, Department of Sociology, Erasmus University
Rotterdam. vol. 1- , 1979- .
Companion to SRM-abstracts (above), this quarterly aims to cover the current
literature in a timely manner. The SRM-Documentation Centre also produces a
database and thesaurus.
Vorst, Harrie C.M. Gids voorliteratuuronderzoek in de sociale
wetenschappen. Meppel: Boom, 1982. 242 p. ISBN 9060094905
Reference guide to social science research with special reference to the
Netherlands. Reviews the literature and discusses search strategy. The chapter
on information sources and their locations covers publishers and bookstores;
archives, libraries, and museums; information and documentation services;
literature guides; bibliographies and catalogs; indexes and periodicals; current
awareness journals; and online databases. Sources are international in scope
(predominantly U.S. and European).
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Anthropology
Netherltlntb
Kloos, Peter, and Henri J.M. Claessen, eds. Current issues in anthropology:
the Netherlands. Rotterdam: Nederlandse Sociologische en Antropologische
Vereniging. Afdeling Culturele antropologie/sociologie der niet-westerse
volken, 1981. 252 p.
Prepared for the 1981 Intercongress of the International Union of the
Anthropological and Ethnological Sciences (lUAES) held in the Netherlands.
Contains thirteen essays on such topics as anthropology in the Netherlands from
1970-1980; Dutch anthropology of Europe, sub-Saharan Africa, the Caribbean,
Latin America, Southeast Asia, and Third World cities; and political, religious,
structural, and museum anthropology. The appendices list anthropological
institutions in the Netherlands including universities, research institutions,
anthropological museums, and research work groups. Entries provide
addresses, departments, and names of faculty, where appropriate.
Sociaal-wetenschappelijk adresboek: adressen van lnstituten op het terrein
van sociologie en antropologie: ledenlijst .... Rotterdam: Nederlandse
Sociologische en Antropologische Vereniging, [1985]- .
A directory of institutions and members active in the fields of sociology and
anthropology in the Netherlands. Appears biennially.
Economics
ImemationalSources
Economic titles, abstracts: semi-monthly journalproviding concise
information of interest to business, trade, industry, economic libraries and
research institutes. Compiled by the Library and Documentation Centre of
the Economic Information Service. vol. 5 (1978)- . The Hague: Netherlands
Foreign Trade Agency EVD of the Ministry of Economic Affairs, 1987- .
ISSN 0166-5057
Published under various titles since 1953. Lists books and articles (from 1800
periodicals worldwide), covering some 24,000 citations per year in English,
German, and Dutch. Appears twice a month with an annual cumulative subject
index. Also available online as: Foreign trade & economic abstracts database.
European Sources
"Directory of Economists." European economic review: journal ofthe
European Economic Association. 34 (January 1990), 220 p. ISSN 0017-
2921
This is the first directory of the European Economic Association. It has more
than one thousand entries, which represents about 90% of the membership.
Biographical listings of members is arranged in alphabetical order by name.
Indexes provide access by country, institutional affiliation, by teaching
departments in each country. Useful supplemental information includes a list
of officers of the association, annual meetings list, statistical analysis of
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membership, and founding institutional members. Covers Belgium,
Netherlands, and Luxembourg.
Netherlands
Economic sciences in the Netherlands. The Hague: Ecozoek (Foundation for
the promotion of research in economic sciences), 1984- .
Follows the organization of The Journal ofeconomic literature. Appears
annually and aims at comprehensive coverage of Dutch publications in
economics. Entries are annotated. Author index.
Gerwen, J.L.J.M. van. Bronnenoverzicht voorde bestudering van het
Nederlandse bankwezen in de 1ge en 20eeeuw. Amsterdam, 1986.
An overview of sources for the study of banking in the 19th and 20th centuries
in the Netherlands.
Labor unions
ImemationalSources
Trade unions ofthe world1989-1990. 2nd revised and updated ed. Chicago:
St. James Press, 1989. 489 p. ISBN 0582039088
An international guide to trade unions that includes Belgium (pages 34-41),
Luxembourg (pages 251-252), and the Netherlands (pages 276-282, including
Aruba and the Netherlands Antilles).
Belgium
Steenhaut, Wouter, and Jean Puissant. "Les archives syndicales en
Belgique." Archivum XXVII (1980): 25-36.
Special issue devoted to "Labour and Trade Union Archives." The chapter on
Belgium presents the legal status and legislation of trade union and labor
archives; identifies institutes and organizations of research that specialize in
trade union history; describes specific archives; and provides a summary
bibliography. Among the archives described are: the Catholic Documentation
and Research Center (Leuven), the Archives and Museum of the Socialist
Worker's Movement (Ghent), the Socialist Party of Lokeren (Lokeren), and the
Emile Vandervelde Institute (Brussels).
Political Science
European Sources
Directory ofEuropean politicalscientists. 4th fully rev. ed. Compiled and
edited by the Central Services, European Consortium for Political Research,
University of Essex. Munich: Saur, 1985. 627 p. ISBN 0905450124
Netherlands
Brinkman, Maarten. De sociaal-democratie in boek en ttjdschrift:
bibliographie van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie
(SDAP en PvdA). [Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting, 1989].
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This bibliography lists books and articles about the history of Dutch social-
democracy: the Social-Democratic Workers Party, the Worker's Party and
related organizations, such as the social-democratic women's movement, the
Youth Worker's Central, religious-socialists, and the social-democratic press.
Focuses on the period, 1894-1989. Refer also to the bibliography: Negentig
jaar sociaal-democratie in boeken tijdschrift (1984).
Daalder, H., and C.l.M. Schuyt. eds. Compendium voorpolitieken
samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1986- . ISBN
9065007636
A loose-leaf reference work that provides facts, statistics, names, and
bibliographic information. Comprises three main sections: Politics, Society,
and the Netherlands and the world.
Heer, Dik de. Politicologische literatuurgids. Deventer: Van Loghum
Slaterus, 1981. 216 p. ISBN 9060016491
Organized by subject, the guide covers some 1,200 titles. Indexes by author,
journal title and anonymous titles.
Population Studies
Netherlands
Moors, Hein G. ed. National population bibliography ofthe Netherlands,
1945-1979. The Hague: Published for the International Union for the
Scientific Study of Population by the Netherlands Interuniversity
Demographic Institute, 1981. 647 p.
Selected annotated bibliography ofpopulation studies in the Netherlands.
1970- . The Hague: NIDI/Netherlands Demographic Society, 1972-. ISSN
0167-4757
Appears annually with English citations. Organized systematically with an
author index. Originally published under Dutch title.
Sociology
Netherlands
Bibliografie Nederlandse sociologie. Utrecht: Sociologisch Instituut,
Rijksuniversiteit Utrecht, 1939/45- . ISSN 0167-8272
An annual bibliography, organized systematically that covers some 4,000 titles
per year. Indexed by author, keyword, institution, and dissertation. The
volume for 1986, with additional entries from 1985, was published in 1989.
Appeared on an irregular basis for decades until about 1980.
Sociaal-wetenschappelijk adresboek: adressen van instituten op het terrein
van sociologie en aniropologie: ledenlijst ....
See above under Social Sciences and Anthropology.
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Theology
European Sources
Gilmont, Jean-Francois, and Thomas P. Osburne. "Les associations de
bibliotheques de theologie: un service pour la recherche." Revue
theologique de Louvain 15 (1984): 73-85.
Describes European library associations for theology and their purpose,
including those in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg. Provides more
complete information about the Association des bibliotheques de theologie et
d'information religieuse (ABTIR), founded in 1983, for the French-speaking
institutions in Belgium and Luxembourg.
Association of Libraries of Judaica and Hebraica in Europe. A guide to
libraries ofJudaica and Hebraica in Europe. Compiled by F.J.
Hoogewoud, in cooperation with U. Haxen, A.K. Offenberg, and G. Weill.
Copenhagen: Det Kongelige Bibliothek, 1985. ISBN 8770235554
Provides brief annotated entries for Judaica and Hebraica collections in 13
European countries, including the Netherlands (but not Belgium or
Luxembourg). The seven Dutch collections include the: Bibliotheca
Rosenthaliana (Amsterdam), Joods Historisch Museum (Amsterdam), Ets
Haim/Livraria D. Montezinos (Amsterdam), Qumran Instituut (Groningen),
Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden), Rijksuniversiteit Leiden
(Leiden), Koninklijke Bibliotheek (The Hague). Contains three appendixes:
Hebrew manuscript collections in Europe on microfilm; bibliographical tools
for Hebrew incunabula in European libraries; and names and addresses for
national associations of Jewish Studies.
Belgium
Claes, Marie-Christine, and Suzanne Leroy. Repertoire des bibliotheques et
centres de documentation en sciences religieuses de Wallonie, de Bruxelles et
du Grand-Duche de Luxembourg. Brussels: Association des Bibliotheques
de Theologie et d'Information Religieuse (ABTIR), 1986. 66 p. ISBN
2871740003
Describes fifty-two institutions in Wallonia, Brussels, and Luxembourg with
religious collections. Libraries conserving at least 5,000 volumes on religious
subjects and those with special collections in religion are included. Covers
slide, media, and other non-print sources of religious documentation. Entries
are arranged in alphabetical order by city. There is an alphabetical index by
subject and name. See below for counterpart in the Netherlands and Flanders.
Gids van theologische bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. Voorburg:
Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de
Lectuurvoorlichting in Nederland, 1983.
An annotated guide to theological libraries in the Netherlands and Flanders.
Provides historical description, as well as publications by and about the
collections. See above (Claes) for counterpart in Wallonia, Brussels, and
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Luxembourg.
lterson, Van. "Les archives dans les monasteres cisterciens de Belgique. It
Archives et btbliotheques de Belgique numero special 1 (1968): 150-162.
Nieuwenhuyzen, J. Van Den. "De archieven van de bisdommen, kathedralen
en seminaries in Belgie," in Les Archives et btbliotheques religieuses en
Belgique/Religieuze archieven en bibliotheken in Belgie, Actes de la IVe
section du Colloque "Sources de l'histoire religieuse de la Belgique"
(Bruxelles, 30 novembre-2 decembre 1967), in Archives et bibliotheques de
Belgique, numero special 1, (1968): 45-84.
Ooms, J.F.H. "Ecclesiastical libraries in Belgium." Archives et
bibliotheques en Belgique 3, no. 1 (1972): 28-30.
Simon, A. "Bveques de la Belgique independante, 1830-1940. Sources
d'archives." Cahiers du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine 21
(1961), 100 p.
NetherlJJnds
De Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk. De
archieven vande Nederlandse Hervormde Kerk in korteoverzichten. 2 vols.
Leiden: E.J. Brill, 1960 (255 p.), 1974 (212 p.).
Describes the archives of the Dutch Reformed Church in each province.
Fishman, J.S. "Discovering and utilizing sources for the history of the Jews
in the Netherlands." Studia Rosenthaliana 15, no. 1 (1981): 75-84.
Describes the nature and location of relevant sources and their place in the
process of historical investigation and the writing of history.
Fockema Andreae, S.J. "Archives des eglises wallonnes des Pays-Bas. Liste
sommaire, avec quelques notices." Nederlands archievenblad 57 (1952/53):
105-121.
Gids van theologische bibliotheken in Nederland en vlaanderen.
See above.
Gras, H. Dtaconiearchieven als bron. Assen, 1988, 156 p.
Describes parish archives as sources of research.
Hommerich, L. van. "Beheer van diocesane archieven der Rooms Katholieke
kerk." Nederlands archievenblad 57 (1952/53): 183-198.
Describes the management of parish archives of the Roman Catholic Church.
b
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Jones, Rosemary. "Reformed church and civil authorities in the United
provinces in the late sixteenth and early seventeenth centuries, as reflected in
Dutch state and municipal archives. " Journal ofthe Society ofArchivists IV
(1960): 109-123.
Kok, D. de. "Staat van archieven der oudere kloosterorden in Nederland."
Nederlands archievenblad XL (1932/33): 212-217.
Describes the status of archives of old monastic orders in the Netherlands.
Pieterse, W.C. "De joodse archieven in Nederland." Nederlands
archievenblad 74, no.3 (1970): 215-218.
Describes Jewish archives in the Netherlands.
Spiertz, M.G. and J.A.M.M. Janssen. Gids voorde studie van reformatie en
katholieke herleving in Nederland 1520-1650. The Hague: Archiefdienst
Nederlandse Hervormde Kerk, 1982. 297 p.
Describes tools for the study of Dutch political and social history for the period
1520-1650. Concentrates on printed sources and reference works including
birth, death, and marriage registers; bibliographies; lexicons; journals; and
maps. Covers general religious history, catholicism, protestantism, and
judaism.
Yen, A.J. van de. "De archieven van de Oud-Katholieke Kerk." Nederlands
archievenblad 66 (1962): 198-210.
Describes the archives of the Old Catholic Church.
Yen, A.J. van de. "Les archives religieuses aux Pays-Bas." Archivum 4
(1954): 115-122.
Describes the authority of various ecclesiastical divisions in the Netherlands in
historical context and identifies their main archives. Summary in English.
Vugt, J.P.A. van. Godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1980; een
geannoteerde bibliograjie vansociaal-wetenschappelijke en historische
literatuur overde godsdienstige en kerkelijke oniwikkelingen in Nederland.
Baam: Ambo, 1981.400 p.
An annotated bibliography of the social science and historical literature about
religious and church development in the Netherlands.
Luxembourg
Claes, Marie-Christine, and Suzanne Leroy. Repertoire des bibliotheques et
centres de documentation en sciences religieuses de Wallonie, de Bruxelles et
du Grand-Duche de Luxembourg.
See Theology: Belgium.
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Translations
Belgium
Arents, Prosper. Flemish writers translated: (1830-1931): bibliographical
essay. The Hague: Nijhoff, 1931. 191 p.
Bibliography of translations of books written by Flemish authors into ten
European languages. The section of this work covering translations into
English was corrected and augmented in the latter work by the same author
(see below).
Arents, Prosper. De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald, 1481-1949.
Ghent: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1950.
466p.
Hermanowski, Georg and Hugo Tomme. Zuidnederlandse literatuur in
vertaling: bibliografie. Haaselt: Heideland, 1961. 109 p.
Covers the period form 1900 to 1960 and covers translations into 32 different
languages in some 40 countries.
Netherlands
Mollema, A.M.P. and P.M. Morel, comps. Bibliographia Neerlandica.
[new. enl. ed.] The Hague: Nijhoff, 1962, 598 p.
Consists of "Books on the Netherlands in foreign languages, 1940-1957,"
compiled by A.M.P. Mollema and "Translations of Dutch literature, 1900-
1957," compiled by P.M. Morel.
Het Nederlandse boek in vertaling: bibliografievan venalingen van Noord-
en Zuidnederlandse werken. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1971- .
An annual bibliography of works originally published in Dutch. First
published in 1971, covering the year 1968. Covers all subject areas except
technical sciences. Arranged by the language into which the Dutch work is
translated and then by subject category. Has systematic index, author index,
and index of translators, illustrators, etc. Cumulative editions appear every
five years. Annual list of Dutch translations also appears in the journal, Ons
erfdeel.
Raan, E. van, comp. Het Nederlandse boek in vertaling, 1958-1967:
bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken. 's-
Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1974. 233 p.
Covers Dutch books in translation for the period 1958-1967.
Wallonia
Belgium
Quairiaux, Yves, and Jean Pirotte. "Guide des centres de documentation sur
l'histoire du mouvement wallon." Archives et bibliotheques de Belgique
XLIX, no. 3-4 (1978): 469-487.
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Describes 25 collections in alphabetical order by city: Antwerp (1), Brussels
(5), Charleroi (2), Liege (6), Louvain and Louvain-la-Neuve (4), Mons (2),
Namur (4), Nivelles (1). Includes numerous institute libraries not found in this
guide.
Women's Studies
European Sources
Lehmann, Stephen, and Eva Sartori, eds. Women's studies in Western
Europe: a resource guide. Chicago: Western European Specialists Section.
Women's Studies Discussion Group. Association of College and Research
Libraries, 1986. 129 p. ISBN 0838970370
Includes a country-by-country directory of sources of publications by and about
European women. Covers government and independent organizations;
archives, libraries, and documentation centers; bibliographies and databases;
diaries and directories; publishers; journals; and bookstores. Also reviews the
current status of women's studies in western Europe.
"Women's studies." Women ofEurope. Supplement 18. Brussels:
Commission of the European Communities, Directorate-General Information,
Information for Women's Organizations and Press.
Provides annotated listing of teaching and research institutions and
organizations involved in women's studies in various European countries.
Includes Belgium (pp. 16-19), Luxembourg (pp. 60-61), and the Netherlands
(pp. 62-70).
Netherlantls
For additional references refer to the "Internationaal Informatiecentrum en
Archief voor de Vrouwenbeweging" (092).
Ancona, Hedy d' et al. Vrouwenlexicon: tweehonderd jaar emancipatie van
A tot Z. Utrecht: Spectrum, 1989. 477 p. ISBN 9027420998
Contains 750 articles, 370 of which are biographical, about the position of
women since the French Revolution, emphasizing the situation in the
Netherlands.
Brouns, M. The development ofwoman's studies: a report from the
Netherlands. Dordrecht: Foris, 1990. 222 p. ISBN 9067654396
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (Amsterdam,
Netherlands). Catalogue ofthe Library ofthe International Archives for the
Women's Movement. 4 vols. Boston: G.K. Hall, 1980. ISBN 0816102872
See entry for the "Intemationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging" (092) in this guide.
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Poldervaart, Saskia, and Marie Bakker. vrouwenstudtes: een tnleiding, 2nd
00. Nijmegen: SUN, 1985. 368 p. ISBN 9061681995
Major resource on women's studies in the Netherlands which includes a history
of the Dutch women's movement, description of women's studies in the
Netherlands, and descriptions by theme (socialization, women's work outside
the home, women in language and literature, etc.) and by theory (marxist and
psychoanalytic). Concludes with an extensive bibliography and an address list
of local and regional organizations and institutions active in women's studies.
Institutional Index
(To Part II)
Note: Locators refer to entry numbers.
ABBAYE BENEDICTINE DE
MAREDSOUS 071
ABBAYE SAINT-MAURICE 206
Abbey of Saint Maurice 206
ACADEMIE ROYALE DES
BEAUX-ARTS 065
AFDELING MARITIEME HISTORIE
VAN DE MARINESTAF 140
African Archives 043
African Library 032
African Study Centre 171
AFRIKA BmLIOTHEEK 032
AFRIKA STUDIECENTRUM 171
AFRIKAANS ARCHIEF 043
Agricultural University of Wageningen
200
ALGEMEEN RUKSARCHIEF 030, 128
AMEV NEDERLAND NV 193
AMEV Netherlands Ltd. 193
Amsterdam Historical Museum 084
AMSTERDAMS HISTORISCH
MUSEUM 084
Antwerp University Institute 017
Archeological Institute of Luxembourg
020
ARCHIEF EN MUSEUM VAN DE
SOCIALISTISCHE
ARBEIDERSBEWEGING 055
ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET
VLAAMSECULTUURLEVEN 001
ARCHIEF VAN DE KONINKLUKE
BELGISCHE COMMISSIE VOOR
VOLKSKUNDE 002
ARCHIEF VAN HET KONINKLUK
PALEIS 029
ARCHIVES AFRICAINES 043
Archives and Museum of Flemish Culture
001
Archives and Museum ofthe Socialist
Labour Movement 055
ARCHIVES BELGES EN SCIENCES
SOCIALES 069
ARCHIVES DE L'ETAT A ARLON 019
ARCHIVES DE L'ETAT A HuY 063
ARCHIVES DE L'ETAT A LIEGE 066
ARCHIVES DE L'ETAT A MONS 073
ARCHIVES DE L'ETAT A NAMUR 076
ARCHIVES DE L'ETAT A
SAINT-HUBERT 079
ARCHIVES DE L'ETAT A TOURNAI
082
ARCHIVES DE L'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
208
ARCHIVES DE LA VILLE DE
BRUXELLES 028
ARCHIVES DU PALAIS ROYAL 029
Archives et Mus6e de la Litterature 033
ARCHIVES GENERALES DE LA VILLE
DE LIEGE 067
520 Institutional Index
ARCHIVES GENERALES DU
ROYAUME 030
Archives of the Royal Belgian Commission
of Folklore 002
Archives of the Royal Palace 029
Arnhem Library 111
Atlas Van Stolk Foundation 191
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
031
Belgian Archives for the Social Sciences
069
Belgian Center for Music Documentation
034
Belgian Parliament 049
BELGISCH CENTRUM VOOR
MUZIEKDOCUMENTATIE 034
BELGISCH PARLEMENT 049
Benedictine Abbey of Maredsous 071
BESTUURSINFORMATIE,
STATISTISCH
INFORMATIECENTRUM,
GEMEENTE AMSTERDAM 085
BIBLIOTHEEK ARNHEM 111
BIBLIOTHEEK QUETELETFONDS 042
BIBLIOTHEEK VOOR HEDENDAAGSE
DOKUMENTATIE 080
BIBLIOTHEEK-, INFORMATIE- EN
DOKUMENTATIECENTRUM VAN
DE KRISTELIJKE
ARBEIDERSBEWEGING 036
BIBLIOTHEQUE AFRICAINE 032
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
D'ESCH-SUR-ALZETTE 207
BIBLIOTHEQUE FONDS QUETELET
042
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG 209
BIBLIOTHEQUE ROYALE ALBERT ler
033
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE
MORETUS PLANTIN 077
BIBLIOTHEQUE WALLONNE 086
BOEKMANSTICHTING 087
Bookman Foundation 087
Boymans-van Beuningen Museum 190
BUMA BIBLIOTHEEK 167
Burna Library 167
Catholic Documentation Center 183
Catholic University of Brabant 192
Catholic University of Louvain 064, 070
Catholic University of Nijmegen 184
CeBeDeM 034
Center for Research and Historical Study
of the Second World War 035
Center for Study and Documentation of
Latin America 088
Center of Family History 003
Center of Spirituality 011
CENTRAAL BUREAU GODSHUIZEN
161
CENTRAAL BUREAU VOOR DE
STATISTIEK 199
CENTRAAL BUREAU VOOR
GENEALOGIE 129
Central Bureau of Hospices 161
Central Bureau of Statistics 199
Central Office of Genealogy 129
Central Office of Statistics and Economic
Studies 216
CENTRE BELGE DE
DOCUMENTATION MUSICALE 034
Centre d' etudes americaines 033
CENTRE D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION DU
MOUVEMENT OUVRIER
CHRETIEN 036
CENTRE DE RECHERCHES ET
D'ETUDES HISTORIQUES DE LA
SECONDE GUERRE MONDIALE
035
CENTRE UNlVERSITAIRE DE
LUXEMBOURG 210
CENTRUM VOOR
FAMILIEGESCHIEDENIS 003
CENTRUM VOOR SPIRITUALITEIT
011
CENTRUM VOOR STUDIE EN
DOCUMENTATIE VAN LATIJNS
AMERIKA 088
CINEMATHEQUE ROYALE DE
BELGIQUE 037
Clingendael 149
COLLEGE D'EUROPE 022
College of Europe 022
Commission des Communautes
Europeennes 038, 211
COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNmES 038, 211
CONSERVATOIRE ROYAL DE
MUSIQUE DE BRUXELLES 039
Cours de Justice des Communautes
Europeennes 212
COURT OF JUSTICE OF THE
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ROTTERDAM 186
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THEOLOGIE PROTESTANTE 040
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Folklore Museum of Antwerp 018
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GRAND SEMINAIRE DE
LUXEMBOURG 215
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Historical Museum of Rotterdam 191
HISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM
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HOOGHEEMRAADSCHAP VAN
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Information and Documentation Centre for
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INSTITUT ARCHEOLOGIQUE DU
LUXEMBOURG 020
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VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE
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NEDERLANDS BffiLIOTHEEK EN
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NEDERLANDS CENTRUM
GEESTEUJKE VOLKSGEZONDHEID
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NEDERLANDS FILMMUSEUM 095
NEDERLANDS INSTITUUT VOOR
ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW
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NEDERLANDS INSTITUUT VOOR
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NEDERLANDS INTERDISCIPUNAIR
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NEDERLANDS LETIERKUNDIG
MUSEUM EN
DOCUMENTATIECENTRUM 151
NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM
112
NEDERLANDSTHEATERINSTITUUT
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NEDERLANDSCH
ECONOMISCH-HISTORISCH
ARCHIEF 098
NEDERLANDSEHERVORMDEKERK
152
NEDERLANDSE OMROEP STICHTING
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NEDERLANDSE SPOORWEGEN N.V.
196
Netherlands Broadcasting Foundation 163
Netherlands Economic History Archives
098
Netherlands Film Museum 095
Netherlands Foreign Trade Agency Library
130
Netherlands Institute for Architecture and
Urban Development 096
Netherlands Institute for Art History 154
Netherlands Institute for Mental Health
195
Netherlands Institute of International
Relations "Clingendael" 149
Netherlands Interdisciplinary Demographic
Institute 150
Netherlands Open Air Museum 112
Netherlands Railways Ltd. 196
Netherlands State Institute for War
Documentation 101
Netherlands Theater Institute 097
OPENBARE BIBUOTHEEK
AMSTERDAM 099
OPENBARE BIBLIOTHEEK
APELDOORN 109
OPENBARE BIBLIOTHEEK
GRONINGEN 121
OTAN Service de l'Information -
Bibliotheque 048
Our Lady of Peace University Faculty at
Namur 077
P.J. Meertens Institute for Dialectology,
Folklore, and Onomastics 100
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DIALECTOLOGIE, VOLKSKUNDE
EN NAAMKUNDE 100
P(ostal) T(elephone) T(elegraph)
Netherlands Ltd. 153
PARLEMENT BELGE 049
Parlement europ6en 214
Peace Palace 159
Plantin-Moretus Museum 007
Polder Authority of Rijnland 173
Prince Hendrik Maritime Museum 189
PROVINCIAAL ARCHIEF- EN
DOCUMENTATIECENTRUM 061
Provincial Archives and Documentation
Center 061
Provincial Library and Culture Archives of
West Flanders 023
Provincial Library of Friesland 169
PROVINCIALE BmLIOTHEEK EN
CULTUURARCHIEF VAN WEST
VLAANDEREN 023
PROVINCIALE BmUOTHEEK VAN
FRIESLAND 169
PIT NEDERLAND NV 153
Public Library of Amsterdam 099
Public Library of Antwerp 013
Public Library of Apeldoom 109
Public Library of Groningen 121
Regional Archives of Central Holland 119
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DRENTHE 114
RUKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
FRIESLAND 170
RUKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
GELD ERLAND 113
RUKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
GRONINGEN 122
RUKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
LIMBURG 176
RUKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
NOORD-BRABANT 162
RUKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
NOORD-HOLLAND 125
RUKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
OVERUSSEL 205
RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
UTRECHT 197
RUKSARCHIEF IN DE PROVINCIE
ZEELAND 180
RUKSARCHIEF TE ANTWERPEN 009
RIJKSARCHIEF TE BEVEREN 021
RUKSARCHIEF TE BRUGGE 024
RIJKSARCHIEF TE GENT 058
RIJKSARCHIEF TE HASSELT 062
RIJKSARCHIEF TE KORTRUK 054
RIJKSARCHIEF TE RONSE 078
RIJKSBUREAU VOOR
KUNSTHISTORISCHE
DOCUMENTATIE 154
RIJKSDIENST VOOR DE
MONUMENTENZORG 202
RIJKSINSTITUUT VOOR
OORLOGSDOCUMENTATIE 101
RDKSMUSEUM 102
RDKSMUSEUM "NEDERLANDS
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RIJKSMUSEUM MEERMANNO-
WESTREENIANUM 155
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ANTWERPEN 015
RIJKSUNlVERSITEIT GRONINGEN
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RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN 175
RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG 177
RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT 058
RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 198
RIJKSVOORLICHTINGSDIENST 156
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Royal Conservatory of Music of Brussels
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Royal Film Archives of Belgium 037
Royal Fine Arts Academy 065
Royal Fine Arts Museums of Belgium 047
Royal Flemish Conservatory of Music 006
Royal House Archives 134
Royal Institute of Artistic Patrimony 041
Royal Institute of Linguistics and
Anthropology 174
Royal Library 136
Royal Library Albert I 033
Royal Museum of Central Africa 081
Royal Museum of Fine Arts of Antwerp
005
Royal Museum of Mariemont 075
Royal Museum of the Army.and Military
History 045
Royal Museums of Art and History 046
Royal Music Conservatory of Ghent 056
Royal Netherlands Naval College 160
Royal Tropical Institute 094
RUBENIANUM 010
Ruusbroec Society 011
RUUSBROECGENOOTSCHAP 011
Institutional Index 525
Second Chamber of the States-General 158
SERVICE CENTRAL DE LA
STATISTIQUE ET DES ETUDES
ECONOMIQUES 216
SOCIAAL HISTORISCH CENTRUM
VOOR LIMBURG 178
SOCIAAL-WETENSCHAPPELDK
INFORMATIE-EN
DOCUMENTATIECENTRUM 104
Social Historical Center for Limburg 178
Social Science Information and
Documentation Centre 104
SOCIETE GENERALE DE BANQUE
050
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
DE FER BELGES 051
St. Ignatius University Faculties of
Antwerp 016
STADS- OF
ATHENAEUMBffiLIOTHEEK 116
STADSARCHIEF ANTWERPEN 012
STADSARCHIEF BRUSSEL 028
STADSARCHIEF VAN BRUGGE 025
STADSARCHIEF VAN GENT 060
STADSBIBLIOTHEEK ANTWERPEN
013
STADSBffiLIOTHEEK HAARLEM 126
STADSBIBUOTHEEK MAASTRICHT
179
STARINGBffiLIOTHEEK 201
State Archives in the Province of Drenthe
114
State Archives in the Province of Friesland
170
State Archives in the Province of
Gelderland 113
State Archives in the Province of
Groningen 122
State Archives in the Province of Limburg
176
State Archives in the Province of North
Brabant 162
State Archives in the Province of North
Holland 125
State Archives in the Province of
Overijssel 205
State Archives in the Province of Utrecht
197
State Archives in the Province of Zeeland
180
State Archives of Antwerp 009
State Archives of ArIon 019
State Archives of Beveren 021
526 Institutional Index
State Archives of Bruges 024
State Archives of Courtrai 054
State Archives of Ghent 058
State Archives of Hasselt 062
State Archives of Huy 063
State Archives of Liege 066
State Archives of Luxembourg 208
State Archives of Mons 073
State Archives of Namur 076
State Archives of Ronse 078
State Archives of Saint Hubert 079
State Archives of Tournai 082
State Museum 102
State Service for the Preservation of
Monuments 202
State University Center of Antwerp 015
State University of Ghent 058
State University of Groningen 123
State University of Leiden 175
State University of Liege 068
State University of Limburg 177
State University of Mons 074
State University of Utrecht 198
STEDELDK MUSEUM AMSTERDAM
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STEDELUK PRENTENKABINET
ANlWERPEN 014
STEDELUKE MUSEA BRUGGE 026
STEDELUKE OPENBARE
BmLIOTHEEK, BRUGGE 027
STICHTING ATLAS VAN STOLK 191
STICHTING ICONOGRAPHISCH
BUREAU 157
STREEKACHIEFDIENST HOLLANDS
MIDDEN 119
SVO 133
SWIDOC 104
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
115
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TEYLERS MUSEUM 127
Theological University of Christian
Reformed Churches 110
Theological University of Reformed
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THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN
DE GEREFORMEERDE KERKEN IN
NEDERLAND 164
THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN
DE CHRISTELUKE
GEREFORMEERDE KERKEN 110
THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN
DE GEREFORMEERDE KERKEN IN
NEDERLAND 165
TWEEDE KAMER DER
STATEN-GENERAAL 158
UNIVERSITAIRE FACULTEIT VOOR
PROTESTANTE GODGELEERDHEID
040
UNIVERSITAIRE FACULTEITEN
ST.-IGNATIUS 016
UNIVERSITAIRE INSTELLING
ANlWERPEN 017
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
LOUVAIN 070
UNIVERSITE DE L'ETAT A LIEGE
068
UNIVERSITE DE L'ETAT A MONS
074
UNIVERSITE LmRE DE BRUXELLES
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UNIVERSITEIT ANlWERPEN 015,
016, 017
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
106
University Center of Luxembourg 210
University Faculty of Protestant Theology
040
University Library Moretus Plantin 077
University of Amsterdam 106
University of Antwerp 015, 016, 017
University of Technology, Delft 115
VLAAMSE VERENIGING VOOR
FAMILIEKUNDE 003
Volkskundemuseum 026
VOLKSKUNDEMUSEUM TE
ANlWERPEN 018
VREDESPAJJEIS 159
VRUE UNIVERSITEIT BRUSSEL 053
VRUE UNIVERSITEIT TE
AMSTERDAM 107
Walloon Library 086
WETENSCHAPPELUKE BmLIOTHEEK
MARIENHAGE 118
Winand Staring Library: Information
Center for Land, Soil, Water 201
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ZEEUWSE BmLIOTHEEK 181
